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BIJLAGE 1
PERSONEN EN ORGANISATIES BETROKKEN BIJ DE UITWERKING VAN DE CLUSTER
VOORTPLANTING, AAN-/AFVOER ZEUGENHOUDERIJ
A KERNWERKGROEP
- ir. W.H.M. Baltussen
- ir. P. Koomans
- ir. H.F.C.J. Paulissen
- ir. J.W. Visscher
LEI
IMAG
PV
SIVA
B CLUSTERWERKGROEP
- ir. H.A.M. Arts
- dr. H.J.G. Grooten
- ir. P.W. Knap
- ir. J.H.A. te Brake
- ing. C. van Delft
Cofok BV
K.I.-organisaties
Cebeve BV
IVO
Encebe Vee- en Vlees-
centrale
C KLANKBORDGROEP
- L.J.H. Scharenborg, voorzitter
- dr.ir. H.A,M. van der Steen
- ir. J.G. Arkes
- C. Maas/G.J. Mombarg
- ir. P. van Asten
- ire G.A. van der Gaag
- C.J..van Zundert
- A.J. de Haas
- irs J.W.M. Merks
- prof.dr. J.H.M. Verheijden
ing. G. Kersjes, secretaris
SIVA
LH, Veefokkerij
CAD-Varkenshouderij
K.I.-organisaties
Euribrid BV
Fomeva BV
UPB-Nederland BV
Nieuw-Dalland
IVO
FD, Bedrijfsdiergeneeskunde en
Buitenpraktijk
CAD-Varkenshouderij
D BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
- ir. J. Doornbos
- ir. L.H.M. Matthijssen
- ir. G.M.A. Verheijen
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BIJLAGE 2
SYMBOLEN IN HET INFORMATIEMODEL VARKENSHOUDERIJ
PROCESMODEL
FUNCTIE
PROCES
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DATAMODEL
1
1
r
_l----L
ENTITEIT-TYPE
RELATIE TUSSEN
ENTITEIT-TYPEN
CARDINALITEIT
OPTIONALITEIT
EXCLUSIVITEIT
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BIJLAGE 3
PROCESMODEL CLUSTER VOORTPLANTING, AAN-/AFVOER DIEREN:
- PROCESDECOMPOSITIEDIAGRAMMEN
- ELEMENTAIRE PROCESBESCHRIJVINGEN
(gerangschikt op volgorde van procesnummers)
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Procesdecompositie met betrekking tot de cluster voortplanting,
aan-/afvoer zeugenhouderij
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1.2
1.2.1
KEUZE/AANPASSING  BEDRIJFSOPZET
VASTLEGGEN BEDRIJFSOPZET
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens over de structuur van het bedrijf
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BEDRIJFSPAMMETERS
- leeftijd opfokzeugen
BEDRIJF
- aantal zeugenplaatsen
GROEP ZEUGEN
- groepsnummer
- ras
bij opzetten
- etc,
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
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I
Procesdecompositie van functie tactische. planning varkenshoudtrij
voor cluster "voortplanting, aan-/afvoer zcugenhouderij"
/
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OPSTELLEN VOORTPLANTIMGSPLAN
OPSTELLEN BERIGHEIDSCOMTROLEPLAN
OMSCHRIJVING
Het bepalen per groep zeugen en/of voor de hele zeugenstapel van de
wijze van handelen bij de berigheidscontrole en de berigheidsbe-
waking.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
GROEP ZEUGEN
- groepsnummer
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BEDRIJFSPARAMETERS
- leeftijd eerste berigheidscontrole
- leeftijdsgrens eerste berigheid
- maatregel bij niet-berig voor een bepaalde leeftijd
GROEPSPARAMETERS
- groepsnummer
- controlegrens na hormoonbehandeling
- controlegrens na milieuverandering
- controlegrens na spenen
- controlegrens na gust
- maatregel bij niet-berig na spenen
- maatregel bij niet-berig na gust
- maatregel bij niet-berig na eerste hormoonbehandeling
- maatregel bij niet-berig na milieuverandering
- maatregel bij niet-berig na milieuverandering + hormoon-
behandeling
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
RERENREGELS VOOR AFLEIDING
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FREQUENTIE
Een keer per bedrijf per groep zeugen per jaar
TOELICHTING
Een varkenshouder kan op verschillende wijzen omgaan met het niet
tijdig berig worden van een opfokzeug of van een zeug na (vroeg)
spenen, verwerpen, schijndrachtigheid of werpen zonder levend
geboren biggen op zijn bedrijf.
Dit uit zich in twee richtingen:
a. De periode waarbinnen een varkenshouder een (opfok-)zeug berig
verwacht in een specifieke situatie.
In de attributen "controlegrens na .oco" en "leeftijdsgrens
eerste berigheid" kan een varkenshouder aangeven hoe groot hij
die periode acht voor de dieren op zijn bedrijf.
b. De maatregel of serie maatregelen die een varkenshouder wil
nemen als (opfok-)zeugen niet tijdig berig worden.
Een maatregel kan bedoeld zijn om alsnog berigheid op te wekken
(bijv. hormoonbehandeling) maar kan ook afvoeren betekenen.
Een varkenshouder zal voor elke door hem samengestelde groep zeugen
(of voor alle zeugen) een maatregel of serie maatregelen kiezen als
reactie op het niet tijdig berig worden van zeugen uit de betref-
fende groep.
Bijv. varkenshouder A heeft de volgende taktiek:
1, (Opfok-)zeugen moeten voor een leeftijd van 280 dagen spontaan
berig worden.
2.
3.
4.
Zo niet, dan volgt een hormoonbehandeling.
Na een hormoonbehandeling moeten (opfok-)zeugen  binnen 7 dagen
berig zijn, anders moeten ze worden afgevoerd.
Zeugen moeten binnen 10 dagen na (vroeg) spenen of verwerpen
spontaan berig worden.
5, Zo niet dan volgt een hormoonbehandeling.
In dit model zijn de in de praktijk meest gangbare maatregelen
opgenomen die door varkenshouders genomen worden als reactie op
niet tijdig berig worden.
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3.3 OPSTELLEN VOORTPLANTINGSPLAN
3e3.2 OPSTELLEN DERPLAR
OMSCHRIJVING
Het bepalen per groep zeugen en/of voor de hele zeugenstapel van de
wijze van handelen bij het dekken/insemineren en het vaststellen
van het gepland gem. aantal dekkingen per periode
BENODIGDE ATTRIBUTEN
- gepland gemiddeld aantal worpen per periode (A); berekend bij
opstellen werpplan
STREEFWAARDE
- gewenst afbigpercentage (B)
GROEP ZEUGEN
- groepsnummer
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BEDRIJFSPARAMETERS
- gewenste dekfrequentie eigen beer
- wijze van dekken/insemineren
- inzet eigen beer
- leeftijdsgrens inzet beer
GROEPSPARAMETERS
- groepsnummer
- beslissing bij terugkomen
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- gepland gem. aantal dekkingen per periode
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
- gepland gem. aantal dekkingen per periode =
A" 100
B
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FREQUENTIE
een keer per bedrijf per groep zeugen per jaar
TOELICHTING
Dit plan richt zich onder andere op de te nemen beslissingen bij
het terugkomen van zeugen (status = gedekt), Deze te nemen beslis-
singen voor elke te onderscheiden groep zeugen (bijv. tweede worps-
zeugen die voor de tweede keer terugkomen) kunnen van varkenshouder
tot varkenshouder verschillen. Hierbij kan het voorkomen dat een
specifieke beslissing voor meerdere of zelfs alle onderscheiden
groepen geldt. Groepen kunnen bijv. worden onderscheiden op basis
van de elementen:
- worpnummer
- aantal keren terugkomen binnen een cyclus.
Voor elke beslissing geldt dat deze uiteindelijk moet resulteren in
dekken of afvoeren.
Elke varkenshouder is in principe vrij in de samenstelling van het
beslissingspakket voor zijn zeugenstapel.
Edn van de mogelijke opties is het schema voor het nemen van
beslissingen bij terugkomen dat Bisperink in 1979 heeft ontwikkeld
op grond van praktijkwaarnemingen (zie figuur 1).
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303 OPSTELLEN VOORTPMNTINGSPLAN
3.3.3 OPSTELLEN ONDERZOEKSPM
OMSCHRIJVING
Het bepalen per groep zeugen en/of voor de hele zeugenstapel van de
wijze van handelen bij het drachtigheidsonderzoek en het bepalen
van de wijze van handelen bij het spermaonderzoek van beren
BENODIGDE ATTRIBUTEN
GROEP ZEUGEN
- groepsnummer
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BEDRIJFSPARAMETERS
- drachtigheidstestaanpak
- geplande eerste drachtigheidstestdag
- geplande tweede drachtigheidstestdag
- moment eerste spermaonderzoek
- periodiek onderzoek sperma
GROEPSPARAMETERS
- groepsnummer
- actie naar aanleiding van drachtigheidstestresultaat
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
Een keer per bedrijf per groep zeugen per jaar
TOELICHTING
In dit plan wordt ooae aangegeven welke methode van drachtigheids-
controle door een varkenshouder gehanteerd zal worden.
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Met betrekking tot het drachtigheidsonderzoek dienen maximaal 4
vragen beantwoord te worden, afhankelijk van het antwoord op de
eerste vraag.
De antwoorden op deze vragen geven aan hoe een varkenshouder het
drachtigheidsonderzoek zal uitvoeren.
vraag 1:
Wordt er wel/niet  drachtigheidscontrole met een drachtigheidstester
uitgevoerd?
Het antwoord op deze vraag is ondergebracht in het attribuut
"drachtigheidstestaanpak".
Als er wel een drachtigheidscontrole uitgevoerd zal worden moeten
zowel vraag 2, 3 als 4 beantwoord worden.
vraag 2:
Wordt na een eerste drachtigheidstest nog een tweede test uitge-
voerd en zo ja, op welke zeugen?
vraag 3:
Welke actie wordt verbonden aan een drachtigheidstestresultaat als
een geteste zeug niet meer getest gaat worden.
Deze twee vragen en de mogelijke antwoorden zijn in figuur 2 weer-
gegeven.
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Figuur 2
Schematische weergave van de werkwijze bij het testen op drachtig-
heid
Tweede test?
Testresultaat
Eerste test
I
Test- Test-
Tweedentest r-lTweedetest
cxActie r-iActie IActie
Als een varkenshouder kiest voor drachtigheidsonderzoek met een
drachtigheidstester zal hij voor elke onderscheiden groep zeugen
dienen aan te geven:
- in welke gevallen hij kiest voor een tweede test
- wat voor actie hij onderneemt in de gevallen die binnen de door
hem gekozen opzet van het drachtigheidsonderzoek vallen.
De acties baaruit  gekozen kan worden zijn aangegeven bij de uitwer-
king van het attribuut "actie naar aanleiding van drachtigheids-
testresultaat".
Een voorbeeld ter verduidelijking:
Een varkenshouder test zijn zeugen met een positief drachtigheids-
testresultaat 1 keer en beschouwd ze dan drachtig.
Zeugen met een negatief of twijfelachtig eerste testresultaat test
hij 2 keer.
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Is het tweede testresultaat positief dan beschouwd hij ze drachtig,
is het negatief of twijfelachtig dan geeft hij ze een hormoonbehan-
deling als de eerste test negatief was en een milieuverandering als
de eerste test twijfelachtig waso
Deze opzet leidt tot een invulling van het schema, zoals weer-
gegeven in figuur 3.
Eerste test I
Figuur 3
Een uitgewerkt voorbeeld van de werkwijze bij het testen op drach-
tigheid
Tweede test?
Actie
Testresultaat
Actie
Tenslotte vraag 4:
r-lHormoon-behandeling
Tweede
test
t
Mtlieu-
veranoenng
Hoeveel dagen na de laatste dekking dient een eerste drachtig-
heidstest en een tweede drachtigheidstest, indien van toepassing,
uitgevoerd te worden?
Het antwoord op deze vraag is ondergebracht in de attributen "ge-
plande eerste drachtigheidstestdag" en "geplande tweede drachtig-
heidstestdag".
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3.3 OPSTELLEN VOORTPLANTINGSPLAN
3.3.4 OPSTELLEN WERPPLAN
OMSCHRIJVING
Het bepalen van de wijze van handelen bij de toepassing van partus-
inductie en het vaststellen van het gepland gem. aantal worpen per
periode
BENODIGDE ATTRIBUTEN
BEDRIJF
- aantal zeugenplaatsen (A)
STREEFWAARDE
- gewenste bezettingsgraad (B)
- gewenste worpindex (C)
- gewenste periodelengte (D)
- gewenst gem. aantal aanwezige zeugen (E)
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BEDRIJFSPARAMETERS
- bedrijfscriterium partusinductie
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- Gepland gem. aantal worpen per periode
FREQUENTIE
Een keer per bedrijf per jaar
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
gepland gem. aantal worpen per periode=
1) A * B * C * D/365
2) E * C * D/365
TOELICHTING
De benodigde attributen (B, C, E) kunnen afgeleid worden uit de
berekende kengetallen bij het proces "berekenen kengetallen".
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3*3 OPSTELLEN VOORTPLANTINGSPIAN
3.3.5 OPSTELLEN SPEENPLAN
OMSCHRIJVING
Het bepalen van het moment van spenen van zeugen en/of biggen en
het vaststellen van het geme aantal te spenen tomen per periode
BENODIGDE ATTRIBUTEN
- gepland gem. aantal worpen per periode (berekend bij opstellen
werpplan)
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BEDRIJFSPARAMETERS
- geplande speenleeftijd
- minimale lengte zoogperiode
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- gepland gem. aantal te spenen tomen per periode (A)
REEENREGELS VOOR AFLEIDING
A = gepland gem. aantal worpen per periode
FREQUENTIE
Een keer per bedrijf per jaar
f3.5
3.5.1
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OPSTELLEN AAN-IAFVOERPLAB
OPSTELLEN AANVOERPLAN OPFOKZEUGEN
OMSCHRIJVING
Het bepalen van het gem. aantal aan te voeren opfokzeugen per
periode
BENODIGDE ATTRIBUTEN
STREEFWAARDE
- gewenst gem. aantal aanwezige zeugen
- verwacht uitvalspercentage zeugen
BEDRIJFSPAMMETERS
- leeftijd opfokzeugen bij opzetten
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- gepland aantal op te zetten opfokzeugen per periode
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
Aantal op te zetten opfokzeugen voor een periode van 6 maanden:
= 0.0075 *
*
*
FREQUENTIE
gewenst aantal aanwezige zeugen
verwacht uitvalspercentage zeugen
(1-0.05 * (leeftijd aankoop opfokzeugen - 2,511
Een keer per bedrijf per jaar
TOELICHTING
Bovenstaande rekenregel is afgeleid uit tabellen vermeld in het
Handboek voor de Varkenshouderij (blz 108 t/m 110).
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3.6 OPSTELLEN STREEFWAARDEN
3,601 OPSTELLEN STREEFWAARDEN ZEUGENHOUDERIJ
OXSCHRIJVING
Het bepalen van voor de zeugenstapel na te streven produktiekcn-
getallen
BENODIGDE ATTRIBUTEN
BEDRIJF
- aantal zeugenplaatsen
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
STREEFWAARDE
- gewenst afbigpercentage
- gewenste bezettingsgraad
- gewenste worpindex
- verwacht uitvalspercentage zeugen
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- gewenst gem. aantal aanwezige zeugen
RERENREGELS VOOR AFLEIDING
Gewenst gem. aantal aanwezige zeugen = gewenste bezettingsgraad *
aantal zeugenpaatsen
FREQUENTIE
Een keer per bedrijf per jaar
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Proccsdecompositie van functie voortplanting
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6.1
6.1.1
SIGNALEREN BERIGHEID
BEPALEN BERIG VERWACHTE ZEUGEN
OMSCHRIJVING
Het selecteren van de zeugen en opfokzeugen die op korte termijn
berig verwacht worden
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- geboortedatum
- status
INSEMINATIE
- zeugnummer
- dekdatum
EINDE ZOOGPERIODE
- zeugnummer
- speendatum
HORMOONBEHANDELING
- zeugnummer
- hormoonbehandelingsdatum
EINDE DRAAGTIJD
- zeugnummer
- werpdatum
BERIGHEID
- zeugnummer
- berigheidsdatum
GROEPSPAIUMETERS
- groepsnummer
- controlegrens na
- controlegrens na
- controlegrens na
- controlegrens na
spenen (A)
hormoonbehandeling (E)
milieuverandering (F)1
gust (B)
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BEDRIJFSPARAMETERS
- leeftijd eerste berigheidscontrole (C>
- leeftijdsgrens eerste be;*gheid  (D)
- milieuveranderingsdatum
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- zeugnummer berigverwachte (opfok-)zeug
- verwachte berigheidsdatum
REKENREGELS  VOOR AFLEIDING
- Voor zeugen met status = gespeend:
laatste speendatum + 3 dagen < verwachte berigheidsdatum < laat-
ste speendatum + A dagen
- Voor zeugen met status = gedekt:
1) laatste dekdatum + 17 dagen < verwachte berigheidsdatum <
laatste dekdatum + 25 dagen
2) dekdatum +*38 dagen < verwachte berigheidsdatum < laatste
dekdatum  + 46 dagen
- Voor zeugen met status = vroeg gespeend:
laatste speendatum + 3 dagen < verwachte berigheidsdatum < laat-
ste speendatum + B dagen
- Voor zeugen met status = geworpen en niet zogend:
laatste werpdatum -!- 3 dagen < verwachte berigheidsdatum < laatste
werpdatum + B dagen
*
variabel in te vullen**
milieuveranderingsdatum is niet opgenomen in dit deel van het
datamodel varkenshouderij
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- Voor zeugen met status = nooit gedekt en nooit berig gezien (geen
berigheidsdatum):
geboortedatum + C dagen < verwachte berigheídsdatum < geboorteda-
tum f D dagen
- Voor zeugen met status = nooit gedekt en wel berig gezien:
laatste berigheidsdatum + 17 dagen < verwachte berigheidsdatum
< laatste berigheidsdatum + 25 dagen
- Voor zeugen met status = gespeend/gust/nooit gedekt en behandeld
met hormonen:
verwachte berigheidsdatum > laatste hormoonbehandelíngsdatum en-
verwachte berigheidsdatum < laatste hormoonbehandelingsdatum + E
dagen
- Voor zeugen met status = gespeend/gust/nooít gedekt een milíeu-
verandering ondergaan:
verwachte berigheidsdatum > laatste milieuveranderingsdatum en-
verwachte berigheidsdatum < laatste milieuveranderingsdatum + F
dagen
FREQUENTIE
2 à 3 keer per zeug per jaar
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6.1 SIGNALEREN BERIGHEID
6.1.2 WAARNEMEN BERIGHEID
OMSCHRIJVING
Het vaststellen van berigheid en mogelijk verschillende stadia
hiervan bij zeugen en opfokzeugen.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BERIGHEID
- zeugnummer
- berigheidsdatum
- berigheidsstadium
- berigheidstijdstip
OPGELEVERDE
RERENREGELS
FREQUENTIE
AFGELEIDE ATTRIBUTEN
VOOR AFLEIDING
2 à 3 keer per zeug per jaar
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6.2. DEKKEN/INSEMINEREN
6 . 2 . 1 BEPALEN INZET EIGEN BEREN
OMSCHRIJVING
Het bepalen voor een periode welke beren die op het bedrijf aanwe-
zig zijn, ingezet kunnen worden en in welke mate zij ingezet kunnen
worden
BENODIGDE ATTRIBUTEN
SPERMAONDERZOEK
- beernummer
- resultaat spermaonderzoek
- datum spermaonderzoek
BEER
- beernummer
- geboortedatum
BEDRIJFSPARAMETERS
- leeftijdsgrens inzet beer
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- beernummer in te zetten beer
- geplande dekfrequentie
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
- als datum - geboortedatum > = leeftijdsgrens inzet beer
dan beernummer = beernummer in te zetten beer
Voor elke beer geldt:
- dekfrequentie = 0
als resultaat laatste spermaonderzoek = negatief
- dekfrequentie = rust
als datum - datum laatste spermaonderzoek < = aantal rustdagen
- dekfrequentie = gewenste dekfrequentie eigen beer
als resultaat laatste spermaonderzoek = positief of heronderzoek
6.2 DEKREN/INSEHINEREN
6.2.2 MAREN BEERREUZE
OMSCHRIJVING
Het bepalen welke (soort) beer ingezet moet worden voor de
bevruchting van een zeug
BENODIGDE INFORMATIE
- dekplan
- dier waarvan berigheid voorspeld wordt
- inteeltco@ffici!!ntenschema
OPGELEVERDE INFORMATIE
- (soort) beer of beernummer
TOELICHTING
Dit proces wordt ongeveer gelijktijdig uitgevoerd met het proces
voorspellen berigheid. Dit proces bepaalt wat voor (soort> beer
gebruikt dient te worden bij het dekken/insemineren van een zeug.
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6.2 DEKKEN/INSEXINEREN
6.2.3 DEKKEN/INSEEiINEREM
OXSCFLRIJVING
Het vastleggen van een aantal gegevens die door dekken of' insemi-
neren van een zeug ontstaan.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status = gedekt
- dekdatum
- beernaam
- sprongnummer
- opmerking bij inseminatie
- tijdstip van dekken
- spermawinningstijdstip
OPGELEVERDE APGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
2 à 3 keer per zeug per jaar
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6.3
6.3.1
6.3.1.1
ONDERZOEREN/BEHANDELEN
TESTEN OP DRACHTIGHEID
BEPALEN TE TESTEN ZEUGEN
OMSCHRIJVING
Het vaststellen voor een bepaalde periode
drachtigheid getest moeten worden.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status
INSEMINATIE
- zeugnummer
- dekdatum
DRACHTIGHEIDSTEST
- zeugnummer
- drachtigheidstestresultaat
BEDRIJFSPARAMETERS
- geplande eerste drachtigheidstestdag
- geplande tweede drachtigheidstestdag
- drachtigheidstestaanpak
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- zeugnummer te testen zeug
- geplande drachtigheidstestdatum
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
- Als drachtigheidstestaanpak = niet testen vindt dit proces niet
plaats.
wanneer welke dieren op
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- Als drachtigheidstestaanpak = wel testen dan geldt voor zeugen
met status = gedekt:
Geplande eerste drachtigheidstestdatum = laatste dekdatum +
geplande eerste drachtigheidstestdag
en, indien van toepassing:
geplande tweede drachtigheidstestdatum = laatste dekdatum  +
geplande tweede drachtigheidstestdag.
TOELICHTING
Het wel/niet berekenen van de geplande tweede drachtigheidstest-
datum is afhankelijk van de gekozen opzet van het testen op drach-
tigheid, zoals aangegeven in het onderzoeksplan (proces 3.3.3).
De weergegeven rekenregels gelden niet voor zeugen met status =
gedekt, die bestemd zijn voor afvoer van het bedrijf (bijv.
terugkomers).
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6.3. ONDERZOEREN/BEHANDELEN
6.3.1 TESTEN OP DRACHTIGHEID
6.3.1.2 UITVOEREN DRACHTIGHEIDSTEST
OKXXRIJVING
i Het vastleggen van een aantal gegevens naar aanleiding van de
uitvoering van een drachtigheidstest.
; BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
i DRACHTIGHEIDSTEST
- zeugnummer
i
- drachtigheidstestdatum
- drachtigheidstestresultaat
- drachtigheidstestnummer
- opmerking bij drachtigheidstest
f
h OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
z
$ RERENREGELS VOOR AFLEIDINGI
:
FREQUENTIE
0 tot 5 keer per zeug per jaar, afhankelijk  van de gekozen aanpak
6.3 ONDERZOEKEN/BEHANDELEN
6.3.2 TOEDIENEN HORMOONINJECTIE
OMSCHRIJVING
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Het vastleggen van een aantal gegevens naar aanleiding van het
toedienen van een hormooninjectie
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
HORMOONBEHANDELING
- zeugnummer
- toedieningsdatum
- opmerking bij hormoonbehandeling
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
maximaal 3 keer per zeug per jaar
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6.3.
6.3.3
6.3.3.1
,
ONDERZOEREN/BEHANDELEN
ONDERZOEEEN  BEREN
BEPALEN OP SPERMA TE ONDERZOEKEN BEREN
OMSCHRIJVING
Het vaststellen voor een bepaalde periode wanneer van welke beren
sperma onderzocht moet worden.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
BEDRIJFSPARAMETERS
- moment eerste spermaonderzoek
- periodiek spermaonderzoek
BEER
- beernummer
- geboortedatum
OPGELEVERDE ATTRIEUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- beernummer te testen beer
- geplande datum spermaonderzoek
RERENREGELS VOOR AFLEIDING
- Als sperma beer X nooit onderzocht is geldt:
geplande datum spermaonderzoek = geboortedatum + moment eerste
spermaonderzoek
- Als sperma beer X al vaker onderzocht is geldt:
geplande datum spermaonderzoek = datum laatste spermaonderzoek +
periodiek spermaonderzoek
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6.3 ONDERZOEKEN/BEHANDELEN
6.3.3 ONDERZOEKEN BEREN
6.3.3.2 UITVOEREN SPERMAONDERZOEK
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van het resultaat van het spermaonderzoek
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
SPERMAONDERZOEK
- beernummer
- resultaat spermaonderzoek
- opmerking bij spermaonderzoek
- datum spermaonderzoek
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
maximaal 12 keer per beer per jaar
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6.4 WERPEN
6.4.1 BEPALEN VERWACHTE WBRPDATDM
OMSCHRIJVING
Het bepalen van de datum waarop een zeug zijn eerstvolgende worp
dient te produceren.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status
INSEMINATIE
- zeugnummer
- dekdatum
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- zeugnummer van zeug die gaat werpen
- Verwachte werpdatum
RERENREGELS VOOR AFLEIDING
Voor zeugen met status = gedekt geldt: *
verwachte werpdatum = laatste dekdatum  -t 114 dagen
*
variabel in te voeren
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'\ 6.4 WERPENI
f, 6.4.2 BEPALEN TE INDUCEREN ZEUGEN
OMSCHRIJVING
Het selecteren van een groep zeugen waarbij op basis van een vrij-
wel gelijk stadium van de dracht partusinductie kan worden toege-
past.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status
INSEMINATIE
- zeugnummer
- dekdatum
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- zeugnummer van te induceren zeug
- geplande partus-inductiedatum
RERENREGELS VOOR AFLEIDING
Voor zeugen met status = gedekt geldt:
geplande partus-inductiedatum .= laatste dekdatum + 112 dagen
FREQUENTIE
1 keer per zeug per jaar
6.4 WERPEN
6.4.3 WERPEN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens bij het ter wereld brengen van levend-
geboren biggen en/of doodgeboren biggen.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status
EINDE DRAAGTIJD
- zeugnummer
- werpdatum
- aantal levend geboren biggen
- aantal doodgeboren biggen
- aantal mummies
- opmerking bij werpen
- aantal levend geboren zeugjes
- totaal geboortegewicht levend geboren biggen
OPGELEVERDE AF'GELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
- Als aantal levend geboren biggen > 0 dan status = zogend
- Als aantal levend geboren biggen = 0 dan status = geworpen en
niet zogend
FREQUENTIE
3 keer per zeug per jaar
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6.5 WAARNEMEN TIJDENS ZOOGPERIODE EN OPFOKPERIODE
6.5.1 OVERLEGGEN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens naar aanleiding van het overleggen van
zogende biggen van een zeug naar een andere zeug.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer moederzeug
- status moederzeug
ZEUG
- zeugnummer pleegzeug
- status pleegzeug = zogend
OVERLEGGING
- zeugnummer moederzeug
- zeugnummer pleegzeug
- datum overleggen
- aantal overgelegde biggen
- opmerking bij overlegging
OVERGELEGDE BIG
- bignummer
- datum overleggen'
- zeugnummer pleegzeug
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
Als het aantal biggen bij de moederzeug na overleggen 0 is dan
geldt:
status moederzeug = vroeg gespeend
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f Is het aantal biggen bij de moederzeug na overleggen groter dan 0
dan geldt:
status moederzeug =
FREQUENTIE
bij niet-individuele bigherkenning: maximaal 1 keer per zeug per
jaar
bij individuele bigherkenning: maximaal 5 keer per zeug per jaar
TOELICHTING
De uitwerking van dit proces kan op twee manieren plaatsvinden.
Overlegging bij niet individueel gerdentificeerde biggen (gegevens
in OVERLEGGING) of overleggen bij wel individueel ge!i'dentificeerde
biggen (gegevens in OVERGELEGDE BIG).
«
f
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6.5
6.5.2
WAARNEMEN TIJDENS ZOOGPERIODE EN OPFOKPERIODE
VASTSTELLEN AANGEBOREN GEBREKEN
OMSCHRIJVING
Het tijdens de zoogperiode aan de biggen vaststellen van aangeboren
gebreken,
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
AANGEBOREN GEBREK
- zeugnummer
- datum waarnemen gebrek
- soort aangeboren gebrek
- aantal afwijkende biggen
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
FREQUENTIE
maximaal 1 keer per zeug per jaar
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
TOELICHTING
Aangeboren gebreken worden geregistreerd t.b.v. de selectie van
beren. Registratie op toomniveau is dan ook voldoende om een
relatie met de beer, die de dekking heeft verricht waaruit de toom
is voort gekomen, te kunnen leggen.
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6.5
6.5.3
WMRNEMEN TIJDENS ZOOGPERIODE EN OPFORPERIODE
VASTSTELLEN BIGGENSTERFTE ZOOGPERIODE
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens m.b.t. de sterfte van biggen tijdens de
zoogperiode.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BIGGENSTERFTE
zeugnummer
sterftedatum
aantal gestorven biggen (per sterftereden)
aantal gestorven zeugjes (per sterftereden)
sterftereden
STERFTE BIG
- bignummer
- sterftedatum
- sterftereden
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
RERENREGELS  VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
maximaal 10 keer per zeug per jaar
TOELICHTING
Bij individuele herkenning van zogende biggen worden gegevens over
sterfte vastgelegd in STERFTE BIG. In het andere geval bij BIGGEN-
STERFTE.
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6.5 WAARNEMEN TIJDENS ZOOGPERIODE EN OPFOKPERIODE
6.5.4 VASTSTELLEN BIGGENSTERFTE OPFOKPERIODE
OMSCHRIJVING
Het vaststellen van gegevens m.b.t. de sterfte van biggen tijdens
de opfokperiode.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPFOKBIGGENSTERFTE
- huisvestingsplaatsnummer
- sterftedatum
- sterftereden
- aantal gestorven biggen
STERFTE BIG
- bignummer
- sterftedatum
- sterftereden
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
maximaal 4 keer per zeug per jaar
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6.6
6.6.1
SPENEN
BEPALEN TE SPENEN ZEUGEN
OMSCHRIJVING
Bepalen welke zeugen gescheiden kunnen worden van de biggen
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status
EINDE DRAAGTIJD
- zeugnummer
- werpdatum
BEDRIJFSPARAMETERS
- geplande speenleeftijd
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- zeugnummer te spenen zeug
- geplande speendatum
REEENREGELS VOOR AFLEIDING
Voor zeugen met status = zogend geldt:
- geplande speendatum = laatste werpdatum + geplande speenleeftijd
TOELICHTING
Bij de uitwerking van het proces "verplaatsen" zal het toepassen
van een vaste dag van spenen en de minimumlengte van de zoogperiode
opgenomen worden. Daarnaast zal dan ook rekening gehouden worden
met hokcapaciteit. Hierdoor zal het proces "bepalen te spenen zeug"
verder uitgewerkt kunnen worden.
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6.6 SPENEN
6.6.2 SPENEN ZEUGEN
OXSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens naar aanleiding van het spenen van alle
biggen bij een zeug.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status = gespeend
EINDE ZOOGPERIODE
- zeugnummer
- speendatum
- aantal gespeende biggen
- aantal gespeende zeugjes
- opmerking bij spenen
- speengewicht toom
BIG
- bignummer
- speendatum
- speengewicht
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
3 keer per zeug per jaar
TOELICHTING
Bij individuele herkenning van zogende biggen worden gegevens over
het spenen van elke individuele big vastgelegd in BIG.
6.7 VOORTPLANTINGSBEWAKING
6.7.1 BEWAREN BERIGHEID
OMSCHRIJVING
Het aangeven welke zeugen niet tijdig berig geworden zijn en het
aangeven van maatregelen voor deze dieren.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status
- geboortedatum
EINDE ZOOGPERIODE
- zeugnummer
- speendatum
EINDE DRAAGTIJD
- zeugnummer
- werpdatum
- aantal levend geboren biggen
HORMOONBEHANDELING
- zeugnummer
- hormoonbehandelingsdatum
- milieuveranderingsdatum*
BEDRIJFSPARAMETERS
- leeftijdsgrens eerste berigheid (A)
GROEPSPARAMETERS
- groepsnummer
- controlegrens na hormoonbehandeling (B)
- controlegrens na milieuverandering (C)
- controlegrens na spenen (D)
- controlegrens na gust (E)
Milieuveranderingsdatum is niet opgenomen in dit deel van het
datamodel varkenshouderij
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- maatregel bij niet berig worden voor een bepaalde leeftijd (F)
- maatregel bij niet berig na spenen (G)
- maatregel bij niet berig na gust (H)
- maatregel bij niet herig na eerste hormoonbehandeling (1)
- maatregel bij niet berig na milieuverandering (K)
- maatregel bij niet berig na milieuverandering + hormoon-
behandeling (L)
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- zeugnummer
- maatregel n.a.v. niet tijdig berig worden
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
- Voor zeugen met status = nooit gedekt geldt:
als leeftijd zeug > A, dan F
- Voor zeugen met status = gespeend geldt:
als aantal dagen na spenen > D, dan G
- Voor zeugen met status = gust geldt:
als het aantal gustdagen > E, dan H
Aantal gustdagen = het aantal dagen na verwerpen, schijndrachtig
zijn, werpen zonder levend geboren biggen en spenen als dit binnen
de vijf dagen na werpen valt.
- Voor zeugen met status = nooit gedekt/gust/gespeend en den keer
behandeld met hormonen geldt:
als aantal dagen na hormoonbehandeling > B, dan 1
- Voor zeugen met status = nooit gedekt/gust/gespeend en twee keer
behandeld met hormonen geldt:
als aantal dagen na laatste hormoonbehandeling > B, dan afvoeren
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- Voor zeugen met status = nooit gedekt/gust/gespeend en die
milieuverandering ondergaan hebben geldt:
als aantal dagen na milieuverandering > C, dan K
- Voor zeugen met status = nooit gedekt/gust/gcspeend en die vrij-
wel tegelijkertijd een mileuverandering ondergaan hebben en met
hormonen behandeld zijn geldt:
als aantal dagen na milieuverandering + hormoonbehandeling > B of
C, dan L.
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6.7 VOORTPLANTINGSBEWARING
6.7.2 BEWAKEN DERKEN/INSEMINEREN
6e7.2.1 BEWAREN TERUGROMEN
OMSCHRIJVING
Het bepalen van een te ondernemen actie bij het opnieuw berig
worden van een gedekte zeug,
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status
GROEPSPARAMETERS
- groepsnummer
- beslissing bij terugkomen (A)
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- zeugnummer
- beslissing bij terugkomen
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
Voor zeugen met status = gedekt
bij opnieuw berig worden, dan A
geldt:
TOELICHTING
De uitvoering van dit proces wordt bepaald door het beslissingspak-
ket m.b.t. terugkomen dat de varkenshouder in het dekplan (3.3.2)
heeft gedefinieerd. Op basis daarvan kan dit proces geconcretiseerd
worden.
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6.7 VOORTPLANTINGSBEWARING
6.7.2 BEWAREN DERREN/INSEMINEREN
6.7.2.2 BEWAREN DERFREQUENTIE EIGEN BEREN
OMSCHRIJVING
Het signaleren van afwijkingen tussen de geplande en het gereali-
seerde aantal dekkingen van een beer in een periode
BENODIGDE ATTRIBUTEN
- geplande dekfrequentie (uit proces BEPALEN INZET EIGEN BEER)
- beernummer in te zetten beer
INSEMINATIE
- dekdatum
- beernummer
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- beernummer ingezette beer
- aantal dekkingen van een beer in periode
- gepland aantal dekkingen van beer in periode
RERENREGELS VOOR AFLEIDING
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6.7 VOORTPLANTINGSBEWAKING
6e7.3 BEWAKEN DRACHTIGHEIDSONDERZOEK
OMSCHRIJVING
Het aangeven van een te ondernemen actie aan een dier naar
aanleiding van een op dat dier verrichte drachtigheidstest.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
DRACHTIGHEIDSTEST
- zeugnummer
- drachtigheidstektdatum
- drachtigheidstestresultaat
GROEPSPARAMETERS
- groepsnummer
- actie naar aanleiding van drachtigheidstest
- drachtigheidstestaanpak
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- zeugnummer geteste zeug
- actie naar aanleiding van drachtigheidstest
REKENRBGELS VOOR AFLEIDING
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6.7 VOORTPLANTINGSBEWAKING
607.4 BEWAREN WERPEN
OMSCHRIJVING
Het vaststellen, in de kraamstal, dat een verondersteld drachtige
zeug toch geen worp produceert en het aangeven van een te nemen
maatregel naar aanleiding hiervan.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- status
GROEPSPARAMETERS
- groepsnummer
- maatregel naar
INSEMINATIE
- zeugnummer
- dekdatum
aanleiding van gust
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer betrokken zeug
- status = leeg
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- maatregel naar aanleiding van gust (A)
REKENREGELS
Als datum -
maatregel =
VOOR AFLEIDING
laatste dekdatum  > 120 dagen, dan status wordt leeg en
A
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Procesdecompos i t i e  van  de  func t i e  aan- /a fvoer  d ieren  voor  de
c l u s t e r  “ v o o r t p l a n t i n g , aan- /a fvoer  zeugenhouder i j”
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8.1 MNVOEREN  DIERFaN
8.1.1 i4mvomum  (~PFOR-)ZEUGEN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens bij het aanvoeren van opfokzeugen op
het  bedr i j f
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- geboortedatum
- ras/lijn/kruising
- aanvoerdatum
- herkoms t
- vader
- moeder
- b l o e d l i j n
- behandelingen voor aanvoer
- fokkeri j  - index
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
FREQUENTIE
1 keer per zeug per jaar
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
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8.1 AANVOEREN DIEREN
8 . 1 . 2 AANVOEREN (OPFOK-)BEREN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens bij het aanvoeren van (opfok-)beren  op
het bedrijf
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
BEER
- beernummer
- beernaam
- geboortedatum
- ras/lijn/kruising
- aanvoerdatum
- herkomst
- vader
- moeder
- behandeling voor aanvoer
- fokkerij-index
RERENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
0,l keer per zeug per jaar
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8. IDENTIFICEREN DIEREN
8.2.1 mwmmmw (OPFOK-)BEREN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens van een zeug naar aanleiding van de
individuele identificatie van dit dier
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- herkomst
- geboortedatum
- identificatiedatum
- status = nooit gedekt
- vader
- moeder
- ras/lijn/kruising
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REREWREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
1 keer per zeug per jaar
TOELICHTING
Dit proces geldt voor bedrijven, die eigen aanfok toepassen.
In alle andere gevallen worden deze gegevens bij aanvoeren opfok-
zeugen vastgelegd.
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8. IDENTIFICEREN DIEREN
8.2.2 IDENTIFICEREN (oPFoWBEREN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens van een beer naar aanleiding van de
individuele van dit  dier
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BEER
- beernummer
- beernaam
- geboortedatum
- ident i f i ca t i edatum
- ras/lijn/kruising
- vader
- moeder
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
0,l keer  per zeug per jaar
TOELICHTING
Dit proces geldt alleen voor bedrijven die zelf beren opfokken.
In alle andere gevallen worden deze gegevens bij aanvoeren (op-
fok-)beren  vas tge l egd .
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8. IDENTIFICEREN DIEREN
8.2,3 IDENTIFICEREN BIGGEN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens van een big naar aanleiding van de
individuele identificatie van dit dier
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BIG
- bignummer
- ras/lijn/kruising
- geslacht
- geboortedatum
- identificatiedatum
- vader
- moeder
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
30 keer per zeug per jaar
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8.4 AFVOEREN DIEREN
8.4.1 AFVOEREN  (OPFOR-)ZEUGEN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens bij het afvoeren van (opfok-)zeugen  en
(opfok-)beren van het bedrijf
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- afvoerdatum
- zeugnummer
- afvoerreden
SLACHTERIJRESULTAAT
- slachterijnummer
- zeugnummer
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
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‘_
8-4 AFVOEREN DIEREN
8.4.2 limo~~m (OPFOWBEREN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens bij het afvoeren van (opfok-)beren  van
het bedrijf
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BEER
- beernummer
- afvoerdatum
- afvoerreden
SLACHTERIJRESULTAAT
- slachterijnummer
- beernummer
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
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8.4 AFVOEREN DIEREN
8.4.3 AFVOEREN OPGEFOKTE BIGGEN
OMSCHRIJVING
Het vastleggen van gegevens bij het afvoeren van biggen aan het
einde van de opfokperiode voor de mesterijfase of voor gebruik als
fokmateriaal
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
BIGGENAFVOER
- afvoerdatum
: aantal afgevoerde biggen
- totaal afvoergewicht
- afnemer biggen
- opmerking bij biggenafvoer
BIG
- bignummer
- einde opfokgewicht
- einde opfokdatum
- reden einde opfok
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
TOELICHTING
Bij individuele gerdentificeerde biggen worden de afvoergegevens
vastgelegd in BIG. In het andere geval bij BIGGENAFVOER. Aantal
afgevoerde biggen kan dus zowel betrekking hebben op afvoer van een
groep mestbiggen als op afvoer van opfokmateriaal van het bedrijf
af of binnen het bedrijf naar een ander deel van het bedrijf.
FREQUENTIE
maximaal 1 keer per zeug per jaar
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8.4 AFVOEREN DIEREN
8.4.4 VASTLEGGEN SLACHTERIJRESULTATEN
OKXXRIJVING
Het vastleggen van gegevens afkomstig van de slachterij van
afgevoerde (opfok-)zeugen en (opfok-)beren
BENODIGDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
SLACHTERIJRESULTAAT
- slachterijnummer
- geslacht gewicht
- vleespercentage
- classificatie
- type
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
REKENREGELS VOOR AFLEIDING
FREQUENTIE
maximaal 1 keer per zeug per jaar
TOELICHTING
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8.5 AAN-/AFVOER BEWAKING
8 . 5 . 1 BEWAKEN OPFOKZEUGENVOORZIENING
OMSCHRIJVING
Het bepalen van het aantal opfokzeugen dat in een bepaalde periode
aangekocht moet worden.inclusief het aantal opfokzeugen dat extra
nodig is in verband met een over- of onderbezetting in aantal zeu-
gen en opfokzeugen.
BENODIGDE ATTRIBUTEN
ZEUG
- zeugnummer
- geboortedatum
- status
- aanvoerdatum
- afvoerdatum
BEDRIJFSPARAMETERS
- leeftijd opfokzeugen bij opzetten
STREEFWAARDE
- gewenst gem. aantal aanwezige zeugen
(uit proces OPSTELLEN AANVOERPLAN OPFOKZEUGEN)
- gepland aantal op te zetten opfokzeugen
OPGELEVERDE ATTRIBUTEN
OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN
- aantal op te zetten opfokzeugen per periode
REKENREGELS
- Aantal op
= gepland
VOOR AFLEIDING
te zetten opfokzeugen per 6 maanden
aantal op te zetten opfokzeugen per 6 maanden (1) +
aantal extra opfokzeugen voor 6 maanden (2),
Met:
(1) is afkomstig uit proces OPSTELLEN STREEFWMRDEN
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(2 )  vo lg t  u i t :
Aantal extra opfokzeugen voor 6 maanden =
1,5*  (gewenst aantal aanwezige zeugen - aantal aanwezige
gedekte zeugen) + 1,5 * (gewenst aantal aanwezige opfokzeugen
plus nooit gedekte zeugen - aantal aanwezige opfokzeugen plus
nooit gedekte zeugen) * (1-0.05” ( l e e f t i j d  a a n k o o p  o p f o k z e u g e n
(mnd) - 2 . 5 ) .
Waarbij :
aantal aanwezige gedekte zeugen = het aantal zeugen met een
status ongeli jk nooit  gedekt of  afgevoerd.
aantal aanwezige zeugen plus nooit gedekte zeugen = het aantal
zeugen met status = nooit gedekt.
Gewenst aantal aanwezige opfokzeugen plus nooit gedekte zeugen
= 0.0075 * vervangingspercentage zeugen * gewenst aantal
aanwezige zeugen * (1,7-0,2 * leeft i jd aankoop opfokzeugen)
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Procesdecompositie van de functie evaluatie en de opsplitsing van
het proces “berekenen kengetallen” voor de cluster “voortplanting,
aan-/afvoer zeugenhouderij”
EvaluatieQ
Berekenen
kengetallen
12.4
resultaten
A. Definities
1 B. Algemene
i toelrchting
/------____l
1 C. Kengetallen
berigheid
-_------- 1
D. Kengetallen
dekkemrns.
en de zeugen
l-
----_---- 1
E. Kengetallen 1
I
dekkenirns.
en de beren
-_- - - - - -  -_-
F. Kengetal len 1
onderzoeken
en behandelen
_---------
1
G. Kengetallen
I
werpen I
_---------
9. Kengetallen -1
waarnemen zoog-1
opfokpenode
i_ _---_-- --_
I
, 1. Kengetallen 1
spenen
--_------- 1
J. Kengetallen
aan-/afvoer
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12.3 BEREKENEN KENGETALLEN
A DEFINITIES
- Cyclus
Een cyclus van een zeug loopt van speendatum tot en met de
volgende speendatum. Deze speendatum is de begindatum van de
volgende cyclus.
Bij verwerpen of afvoeren loopt een cyclus tot en met verwerp-
datum of afvoerdatum.
Voor de le cyclus van een zeug geldt als begindatum de nulde-
speendatum. Deze ligt op een leeftijd van 230 dagen voor een zeug
of  op 5 dagen voor de eerste dekdatum als deze voor een leeft i jd
van 235 dagen valt-
-  Berighcid
Hierbij is sprake van een waargenomen en geregistreerde berig--
heid. Dit door middel van het vastleggen van de berigheidsdatum,
het nummer van de betreffende zeug en eventuele kenmerken van de
ber ighe id .
- Dekking
Hierbi j  is  sprake van een uitgevoerde en geregistreerde dekking-
of inseminatie. Dit door middel van het vastleggen van de dekda-
turn, het nummer van de betreffende zeug en de betrokken beer en
eventuele eJtra  informatie over de uitvoering van de dekking.
- Eerste dekking
Dit betreft de eerste dekking in een cyclus van een zeug. De dek-
datum van de betreffende dekking is dus de eerste dekdatum in die
cyclus van een zeug.
- Overdekking
Een overdekking is een dekking van een zeug, die heeft plaats-
gevonden binnen 4 dagen na een eerste dekking of herdekking van
een zeug in dezelfde cyclus.
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- Eerdekking
Een herdekking is een dekking van cen zeug, die heeft plaats-
gevonden meer dan 4 dagen na een eerste dekking of herdekking van
een zeug in dezelfde cyclus.
- Eerste herdekking
Een eerste herdekking is de eerste dekking van een zeug, d i e
heeft plaatsgevonden meer dan 4 dagen na een eerste dekking van
een zeug in dezelfde cyclus.
- Terugkomer
Een terugkomer is een herdekte  zeug (zie herdekking) of een zeug
die na een dekking opnieuw berig is gezien.
Een zeug is opnieuw berig gezien als er een berigheid vastgelegd
is, die meer dan 4 dagen na een dekking is waargenomen of als de
betreffende zeug afgevoerd is  met als  afvoerreden “terugkomer”.
- Regelmatige herdekking
Een regelmatige herdekking is een herdekking van een zeug, die
heeft plaatsgevonden tussen 18 en 25 dagen of tussen 36 of 48
dagen na een eerste dekking of herdekking van een zeug in
dezelf  de cyclus o
- Onregelmatige herdekking
Een onregelmatige herdekking is een herdekking van een zeug, die
niet heeft plaatsgevonden tussen 18 en 25 dagen of tussen 36 en
48 dagen na een eerste dekking of herdekking van een zeug in
d e z e l f d e  cyclus0
- Regelmatige terugkomer
Een regelmatige terugkomer is een zeug met een regelmatige
herdekking of een zeug die na een dekking op een regelmatig
t i jds t ip  ber ig  i s  gez ien .
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Een zeug is op een regelmatig tijdstip berig gezien als er een
berigheid is vastgelegd, die is waargenomen en bovendien ligt
tussen 18 en 25 dagen of 36 en 48 dagen na de betreffende dekking
of als de betreffende zeug is afgevoerd met als afvoerreden
"regelmatige terugkomer".
- Onregelmatige terugkomer
Een onregelmatige ttrugkomer is een zeug met een onregelmatige
herdekking of een zeug die na een dekking op een onregelmatig
tijdstip berig is gezien.
Een zeug is op een onregelmatig tijdstip berig gezien als er een
berigheid is vastgelegd, die meer dan 4 dagen na een eerste dek-
king of herdekking is waargenomen en bovendien niet ligt tussen
18 en 25 of 36 en 48 dagen na de betreffende dekking of als de
betreffende zeug is afgevoerd met als afvoerreden "onregelmatige
terugkomer".
- Terugkomer op 28 dagen
Een terugkomer op 28 dagen is een terugkomer die binnen 28 dagen
na een eerste dekking of herdekking (weer) herdekt is, opnieuw
berig is gezien of afgevoerd is met als afvoerreden "terugkomer".
- Terugkomer voor een beer
Een terugkomer voor een beer is een zeug die terugkomt (zie
terugkomer), waarbij bij de dekking of bij C&n van de dekkingen
(bij 2 dekkingen in een bronstperiode, dus bij het plaatsvinden
van een overdekking) die tot terugkomen heeft of hebben geleid,
de betreffende beer is ingezet.
- Hormoonbehandeling naaovo niet herig
Dit betreft een hormoonbehandeling van een opfokzeug of zeug bij
niet tijdig spontaan berig worden. Bij zeugen kan zich dit voor-
doen na spenen of verwerpen of bij schijndrachtigheid.
Een hormoonbehandeling wordt ge!i!dentificeerd door een behande-
lingsdatum en het zeugnummer van de behandelde (opfok-)zeug.
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Een met hormonen behandelde zeug kan bij niet reageren op de
behandeling, opnieuw met hormonen behandeld worden (resp, eerste
hormoonbehandeling en tweede hormoonbehandeling).
- Eerste dekking volgend op eerste hormoonbehandeling
Dit betreft een eerste dekking in een cyclus van een zeug waarbij
binnen 10 dagen voor de betreffende dekking de zeug voor de
eerste keer in die cyclus met hormonen is behandeld n.a.v. niet
tijdig berig worden.
- Eerste drachtíghcidstest
Dit betreft een eerste drachtigheidstest bij een zeug die ligt
tussen een dekking en werpen, of tussen twee dekkingen in een
cyclus of die komt na de laatste dekking van een zeug.
Een eerste drachtigheidstest wordt gerdentificeerd door een
drachtigheidstestdatum, een drachtigheidstestnummer en het zeug-
nummer van de geteste zeug.
- Positief bevonden zeug bij een drachtigheidstest
Dit betreft een zeug met een positief drachtigheidstestresultaat
bij het testen op drachtigheid.
- Worp
Een zeug produceert een worp als bij het werpen het aantal levend
geboren biggen > 0 is of bij werpen de draagtijd > 108 dagen is
met geen levend geboren, maar wel doodgeboren biggen.
- Verwerpe3
Een zeug is een verwerper als bij werpen het aantal levend gebo-
ren biggen nul is, er wel doodgeboren biggen of mummies zijn en
de draagtijd L 108 dagen is.
- Worp volgend op dekking
Een worp wordt gerelateerd aan dkn dekking in een cyclus als die
dekking binnen 120 dagen wordt gevolgd door een worp.
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- Lege zeug
Dit betreft een zeug die niet binnen 120 dagen na de laatste
dekking in een cyclus, of  de voorlaatste dekking als de laatste
dekking een overdekking is, geworpen of verworpen heeft en in de
tussenliggende periode niet  berig gezien is .
Ook een zeug die afgevoerd is met als afvoerreden “leeg” wordt
als een lege zeug beschouwd.
- Aanwezige zeug
Een vrouwelijk varken wordt aangemerkt als een aanwezige zeug op
het bedrij f  vanaf een leefti jd van 200 dagen of  vanaf de aanvoer-
datum op het bedrijf als deze na een leeftijd van 200 dagen van
het dier l igt  of  op de leeft i jd van eerste dekking als  deze voor
een leefti jd van 200 dagen heeft  plaatsgevonden.
- Aantal geboren biggen
Het aantal geboren biggen is het aantal levend geboren biggen
plus het aantal dood geboren biggen van een worp (exclusief
mummies).
- Gespeende zeug
Een gespeende zeug is een zeug, waarbij na werpen alle biggen
weggehaald zijn of een zeug waarbij een worp geen levend geboren
biggen bevatte en daarna geen biggen bijgelegd zijn. Het weghalen
van biggen bij de zeug kan plaatsvinden na een “normale” zoogpe-
riode  of door het overleggen van alle biggen kort na het werpen.
- Aanwezige opfokztug
Een vrouwelijk varken is een aanwezige opfokzeug als deze op het
bedri j f  is  en jonger is  dan 200 dagen,  bestemd is  voor de voort-
planting en de biggenopfokperiode al  achter zich heeft .
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- Aanwezige beer
Een mannelijk varken is een aanwezige beer als deze op het
bedrijf is en een leeftijd heeft van meer dan 200 dagen of geldt
als een aanwezige beer vanaf het moment van aanvoer als dit na
een leeftijd van 200 dagen ligt.
- Aanwezige opfokbeer
Een mannelijk varken is een aanwezige opfokbeer als deze op het
bedrijf is en jonger is dan 200 dagen, bestemd is voor de voort-
planting en de biggenopfokperiode al achter zich heeft.
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B ALGEMENE TOELICHTING
Berekenen opgeleverde afgeleide attributen
De wijze waarop de opgeleverde afgeleide attributen ofwel kengetal-
len zijn uitgewerkt vraagt ‘enige toelichting.
1. De kengetallen kunnen voor drie niveau's berekend worden
A. Cyclus
Een kengetal wordt berekend voor een deel van het leven van
een zeug.
B. Zeug/beer
Een kengetal wordt berekend voor het gehele leven van een
zeug/beer. Er wordt in dit geval een gemiddelde berekend over
alle cycli van een zeug of een totaal waarde over het hele
leven van een zeug of beer.
C. Periode
Een kengetal wordt dan berekend voor een aantal dieren, waar-
bij alleen die basisgegevens in de berekening worden betrok-
ken die in de betreffende periode zijn ontstaan. Er wordt een
gemiddelde berekend over de cycli uit de betreffende periode
van de betrokken zeugen.
2. Benodigde attributen zijn de basisgegevens die nodig zijn om het
kengetal te berekenen. Daarnaast kunnen basisgegevens nodig zijn
om te bepalen of een dier volgens de definitie in aanmerking
komt om in de berekening meegenomen te worden.
3. Alleen de meest relevante kengetallen zijn opgenomen. Met behulp
van de beschreven definities, de rekenregels en de benodigde
attributen kunnen soortgelijke kengetallen en minder relevante
kengetallen afgeleid worden*
4. In de rekenregels en opgeleverde afgeleide attributen worden de
begrippen totaal aantal en gem. aantal gehanteerd.
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Een totaal aantal betreft de sommatie van de waardes van elke
waarneming die voldoet aan de gestelde eisen bijv. het totaal
aantal dekkingen, exclusief overdekkingen is de sommatie van
alle dekdata, waarvan vastgesteld is dat het een eerste dekking
of een herdekking betrof. Een gemiddeld aantal betreft de som-
matie van de waarde van elke waarneming die aan de eisen voldoet
gedeeld door het aantal waarnemingen,
Bepaling beerresultaten
De resultaten van dekkingen waar een beer of groep beren bij
betrokken is of zijn, komen in een aantal kengetallen tot uitdruk-
king. Een beer kan echter op een aantal verschillende manieren bij
een dekking betrokken zijn, los van het feit of de dekking op
natuurlijke wijze of kunstmatig plaatsvindt.
Voor de interpretatie van de resultaten van beren is het belangrijk
onderscheid aan te brengen bij de berekening van kengetallen naar
de manier waarop een beer bij de dekking betrokken is.
Hiervoor is de volgende indeling aangehouden:
4 Een beer wordt als enige beer ingezet en dekt 1 keer in een
bronstperiode van een zeug.
B_ Een beer wordt als enige beer ingezet en dekt 2 keer in een
bronstperiode van een zeug.
c Een beer is Mn van de twee ingezette beren en voert de eerste
dekking uit in de bronstperiode van een zeug.
0 Een beer is &&n van de twee ingezette beren en voert de tweede
dekking uit in een bronstperiode van een zeug (voert dus de
overdekking uit).
In tabel 2 is aangegeven, voor welke kengetallen onderscheid
aangebracht moet worden naar de manier waarop de beer bij een
dekking betrokken is en in hoeverre de resultaten aan een beer
toegerekend mogen worden bij een bepaalde manier van betrokkenheid.
In de tabel is dit door middel van X aangegeven. Voor "beer" kan in
dit verband ook een groep beren gelezen worden, bijv. de K.I. -beren
of alle GY-beren.
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Tabel 2
Overzicht van de berekening van kengetallen, afhankelijk van de
wijze van inzet van een beer bij dekken.
beer is enige beer beer is  &4n van de beren
lx dekken 2x dekken eerste beer tweede beer
- t o taa l  aanta l  eers te
dekkingen X X X X
- t o taa l  aanta l  herdek-
kingen X X X X
- t o taa l  aanta l  rege l -
matige terugkomers X X X X
- non-returnpercentage
van de eerste dekkingen
op 28 dagen X
I x
X X
- non-returnpercentage
van herdekkingen op
28 dagen X i x X X
- d r a c h t i g h e i d s p e r c e n t a g e  x X X X
- afbigpercentage van
eerste dekkingen X X X X
- afbigpercentage van
herdekkingen X X X X
- gcm, aantal levend
geboren biggen per worp x X
- gem. aantal  geboren
biggen per worp X X
- gem. aantal levend
geboren biggen met
atresi  ani*  per  worp
- totaal aantal worpen met
biggen met atresi  ani*
- % biggen met atresi  ani*
* idem voor andere soorten aangeboren gebreken.
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C OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN MET BETRERRIEYG TOT BERIGHEID
- Leeftijd eerste berigheid
Benodigde attributen
zeugnummer, geboortedatum, berigheidsdatum
Te berekenen voor:
zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
aantal dagen tussen de eerste berigheidsdatum in de eerste cyclus
en de geboortedatum van een zeug
Toelichting:
bij periodeberekening: eerste bcrigheidsdatum in de eerste cyclus
van een zeug valt binnen de periode
- Interval spenen -> eerste bcrighcid
Benodigde attributen:
zeugnummer, speendatum, berigheidsdatum
Te berekenen
cyclus, zeug, periode
Rekenregcl(s) voor afleiding:
aantal dagen tussen de eerste berigheidsdatum in een cyclus van
een zeug en de speendatum van de eraan voorafgaande cyclus van
een zeug
Toelichting:
Dit interval mag niet voor de eerste cyclus van een zeug berekend
worden. Bij periodeberekening: eerste berigheidsdatum in een
cyclus van een zeug valt binnen de periode.
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- Interval spenen -> laatste dekking
Benodigde attributen:
zeugnummer, speendatum, dekdatum
Te berekenen voor:
cyclus, zeug, periode
Rckenrcgcl(s) voor afleiding:
aantal dagen tussen de laatste dekdatum  in een cyclus van een
zeug en de speendatum  van de eraan voorafgaande cyclus van een
zeug, tenzij de laatste dekdatum een overdekking betreft dan
geldt de voorlaatste dekdatum.
Toelichting:
Een cyclus hoeft voor de berekening van dit kengetal niet vol-
tooid te zijn. De consequentie is dat bij het optreden van een
herdekking in dezelfde cyclus, na de berekeningsdatum het kenge-
tal zal veranderen voor die cyclus ! Dit interval mag niet voor de
eerste cyclus van een zeug berekend worden.
Bij periodeberekening: de dekdatum die gebruikt wordt om dit
interval te berekenen valt binnen de periode.
- Interval eerste dekking -> eerste herdekking
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum
Te berekenen voor:
cyclus, zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
Aantal dagen tussen de dekdatum van de eerste herdekking in een
cyclus van een zeug en de eerste dekdatum  in dezelfde cyclus van
een zeug.
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Toelichting:
Bij periodeberekening: dekdatum  van eerste herdekking valt binnen
de periode. Dit kengetal mag alleen berekend worden voor cycli,
waarin een herdekking heeft plaatsgevonden.
- Interval eerste dekking -> laatste dekking
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum
Te berekenen voor:
cyclus, zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
Aantal dagen tussen de laatste dekdatum  in een cyclus van een
zeug en de eerste dekdatum van de betreffende cyclus van een
zeug, tenzij de laatste dekdatum een overdekking betreft, dan
geldt de voorlaatste dekdatum.
Toelichting:
De laatste dekking kan tevens de eerste dekking zijne De lengte
van het interval is dan 0.
Een cyclus hoeft voor de berekening van dit kengetal niet vol-
tooid te zijn. De consequentie is dat bij het optreden van een
herdekking in dezelfde cyclus, na de berekeningsdatum het kenge-
tal zal veranderen voor die cyclus!
Bij periodeberekening: de dekdatum, die hoort bij de laatste
dekking valt binnen de periode.
- Totaal aantal dekkingen, exclusief overdekkingen
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum
Tc berekenen voor:
periode
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Rekenregel  voor  a f l e id ing :
* de som van de eerste dekkingen en herdekkingen in een periode
* totaal  aantal  eerste dekkingen + totaal  aantal  herdekkingen
- Totaal aantal overdekkingen
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum
Ta berekenen voor:
periode
R e k e n r e g e l  v o o r  a f l e i d i n g :
De som van de overdekkingen in een periode
- Totaal aantal herdekkingen
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum
Ta bcrekenen voor:
periode
Rekenregcl(s)  voor  a f l e id ing :
De som van de herdekkingen in een periode
- Totaal  aantal  eerste dekkingen
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum
Te berekenen voor:
periode
R e k e n r e g e l  v o o r  a f l e i d i n g :
De som van eerste dekkingen in een periode
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- % eerste dekkingen
Benodigde attributen:
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal eerste dekkingen * 100%
totaal aantal eerste dekkingen + totaal aantal herdekkingen
- X herdekkingen
Benodigde attributen:
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal herdekkingen * 100%
totaal aantal eerste dekkingen + totaal aantal herdekkingen
- % overdekkingen
Benodigde attributen:
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal overdekkingen * 100%
totaal aantal eerste dekkingen + totaal aantal herdekkingen
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- Totaal aantal terugkomers
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum, berigheidsdatum, afvoerdatum, afvoerreden
Te bereken voor:
periode
Bekcnregcl(s) voor afleiding:
De som van de terugkomers in een periode
Toelichting:
Hierbij geldt voor de mee te rekenen terugkomers, dat deze in die
periode herdekt  zijn, opnieuw berig gezien zijn of afgevoerd zijn
met als afvoerreden "terugkomer"o
- Totaal aantal onregelmatige terugkomers:
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum, berigheidsdatum, afvoerdatum, afvoerreden
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel voor afleiding:
de som van de onregelmatige terugkomers in een periode
Toelichting:
Hierbij geldt voor de mee te rekenen onregelmatige terugkomers
dat deze in die periode herdekt zijn, opnieuw berig gezien zijn
of afgevoerd zijn met als afvoerreden "onregelmatige terugkomer"
- % onregelmatige terugkomers
Benodigde attributen:
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Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal onregelmatige terugkomers * 100%
totaal aantal terugkomers
- Non-returnpercentage van eerste dekkingen op 28 dagen
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum, berigheidsdatum, afvoerdatum, afvoerreden
Te berekenen
periode
Rekenregel voor afleiding:
lOO%- totaal aant. terugkomers op 28 dagen na eerstedekking*lOO%
totaal aantal eerste dekkingen
Toelichting:
De eerste dekkingen dienen slechts in de betreffende periode te
liggen, het terugkomen mag buiten die periode plaatsvinden.
Om een enigszins betrouwbaar kengetal te kunnen berekenen dient
het einde van de periode minimaal 28 dagen voor de actuele datum
te liggen!
Van elke eerste dekking in de periode wordt nagegaan of deze
binnen 28 dagen tot terugkomen heeft geleid.
- Non-returnpercentage van herdekkingen op 28 dagen
Benodigde attributen :
zeugnummer, dekdatum , beri.gheidsda.tum, af voerd atum , afvoerreden
Te berekenen voor:
periode
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Rekenregel  voor afleiding:
lOO%- totaal aantal terugkomers op 28 dagen na herdekking "100%
totaal aantal herdekkingen
Toelichting:
De herdekkingen dienen slechts in de periode te liggen, het
terugkomen mag buiten de periode plaatsvinden. Van elke herdek-
king in de periode wordt nagegaan of deze binnen 28 dagen door
terugkomen gevolgd is.
Om een enigszins betrouwbaar kengetal te kunen berekenen dient
het einde van de p8eriode minimaal 28 dagen voor de actuele datum
te liggen.
- Drachtigheidspercentage
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum, berigheidsdatum, afvoerdatum, afvoerreden
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
lOO%-(tot.aant.terugkomers+totaal  aantal lege zeugen) "100
(totaal aantal eerste dekkingen+totaal aantal herdekkingen)
Toelichting:
De eerste dekkingen en herdekkingen dienen in de betreffende
periode te liggen. Voor de berekening van een enigszins betrouw-
baar kengetal is het noodzakelijk dat deze pas min. 120 dagen na
het einde van de betreffende periode plaatsvindt.
Bij berekening voor een beer of een groep beren over een periode
is het attribuut "beernummer" ook benodigd.
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Eveneens te berekenen afgeleide attributen met betrekking tot
dekken/insemineren en de zeugen, waarvan de berekening af te
leiden is  uit  de weergegeven definit ies en de opgeleverde afge-
l e ide  a t t r ibuten :
- totaal aantal regelmatige tcrugkomers
- % regelmatige terugkomers
- non-returnpercentage van eerste dekkingen op 56 dagen
- non-returnpercentage van herdekkingen op 56 dagen.
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E OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN MET BETREKRING TOT DERREN/-
INSEMNEREN  EN DE BEREN
- Totaal aantal dekkingen
Benodigde attributen:
beernummer, dekdatum
Te berekenen voor:
beer Cl), periode (2)
Rekenregel voor afleiding:
(1) de som van de dekkingen waar een bepaalde beer bij betrokken
is
(2) de som van de dekkingen in een periode, waar alle beren, een
bepaalde groep beren of een specifieke beer bij betrokken is.
- Totaal aantal eerste dekkingen
Benodigde attributen:
beernummer, zeugnummer, dekdatum
Te berekenen voor:
beer, periode
Rekenregel voor afleiding:
de som van de eerste dekkingen.
- Totaal aantal herdekkingen
Benodigde attributen:
beernummer, zeugnummer, dekdatum
Te berekenen voor:
periode
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Rekenregel  voor afleiding:
de som van de herdekkingen
- Totaal aantal overdekkingen
Benodigde attributen:
beernummer, zeugnummer, dckdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
de som van de overdekkingen
- Totaal aantal regelmatige terugkomets
Benodigde attributen:
beernummer, zeugnummer, dekdatum, berigheidsdatum, afvoerdatum,
afvoerreden
Te berekenen voor:
beer, periode
Rekenregcl(s)
De som van de
Toelichting:
voor afleiding:
regelmatige terugkomers voor een beer 1)
1) Zie berekenen beerresultaten!
Bij periodeberekening: hierbij geldt dat de mee te rekenen terug-
komers voor een beer in de betreffende periode teruggekomen zijn.
- Won-returnpercentage van eerste dekkingen op 28 dagen
Benodigde attributen:
beernummer, zeugnummer, dekdatum, berigheidsdatum, afvoerdatum,
afvoerreden
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Te berekenen voor:
beer, periode
Rekenregel  voor afleiding:
lOO%-
tot.aantal  terugkomers voor beer op 28 dgn na le dekking * 100%
totaal aantal eerste dekkingen
Toelichting:
zie berekenen beerresultaten
Bij periodeberekening: de eerste dekkingen van een beer
de betreffende periode te liggen, het terugkomen niet.
Voor elke eerste dekking van een beer wordt nagegaan of
binnen 28 dagen tot terugkomen heeft geleid.
dienen in
deze
- Non-returnpercentage van herdekkingen op 28 dagen
Benodigde attributen:
beernummer, zeugnummer, dekdatum, berigheidsdatum, afvoerdatum,
afvoerreden.
Te berekenen voor:
beer, periode
Rekenregel  voor afleiding:
lOO%-
tot.aant.terugkomers  voor 'n beer op 28 dagen na herdekking*lOO%
totaal aantal herdekkingen
Toelichting:
zie berekenen beerresultaten
Bij periodeberekening: de herdekkingen van een beer dienen in de
betreffende periode te liggen, het terugkomen niet.
Voor elke herdekking van een beer wordt nagegaan of deze binnen 28
dagen tot terugkomen heeft geleid.
Eveneens te berekenen
dekken/insemineren en
is uit de weergegeven
at t r ibuten :
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afgeleide attributen met betrekking tot
de beren, waarvan de berekening af te leiden
definit ies en de opgeleverde afgeleide
non-returnpercentage van eerste dekkingen op 56 dagen
non-returnpercentage van herdekkingen op 56 dagen
drachtlgheidspercentage
afbigpercentage van eerste dekkingen
afbigpercentage van herdekkingen
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F OPGELEVERDE APGELEIDE ATTRIBUTEN MET  BETRERRING  TOT ONDERZOEREN  EN
BEHANDELEN
- % dekkingen van eerste hormoonbehandelingen
Benodigde attributen:
zeugnummer, hormoonbehandelingsdatum, dekdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
tot * aantal dekkingen volgend op eerste hormoonbehandelingen*lOO%
totaal aantal eerste  hormoonbehandelingen n.a.v. niet berig
Toelichting:
De horrrocnbehandelingen dienen in de betreffende periode plaats te
vinden
- Interval eerste hormoonbehandeling -> dekking
Benodigde attributen:
zeugnummer, hormoonbehandelingsdatum, dekdatum
Te berekenen voor:
cyclus, zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
Aantal dagen tussen een eerste hormoonbehandelingsdatum in een
cyclus van een zeug neaev. niet berig en een binnen 10 dagen
daarna volgende dekking.
Toelichting:
Dit interval wordt dus berekend voor (opfok-Izeugen  die positief
reageren op een hormoonbehandeling,
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Bij periodeberekening: de hormoonbehandelingen dienen in de
betreffende periode te liggen.
Voor de berekening van een enigszins betrouwbaar kengetal is het
noodzakelijk dat deze pas mino 10 dagen na het einde van de
betreffende periode plaatsvindt.
- W hormoonbehandelingen van het aantal eerste dekkingen
Benodigde attributen:
zeugnummer, hormoonbehandelinsdatum, dekdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
tot* aant. le dekkingen,volgende op le hormoonbehandelingen*lOO%
tot* aantal eerste dekkingen
Toelichting:
De eerste dekkingen dienen in de betreffende periode plaats te
vinden.
Dit kengetal kan ook voor een beer of een groep beren over e e n
periode berekend worden, Het attribuut “beernummer”  is dan ook
nodige
- % positief bevonden zeugen bij eerste drachtighcfdstcst
Benodigde attributen:
zeugnummer, drachtigheidstestdatum, drachtigheidstestresultaat,
drachtigheidstestnummer
Te berekenen voor:
periode
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Rekenregel  voor afleiding:
tot. sant. positief bevonden zeugen bij le drachtigheidstest*lOO%
totaal aantal eerste drachtigheidstesten
- % gespeende zeugen, gedekt binnen 10 dagen
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum, speendatum, afvoerdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel voor afleiding:
tot* aantal binnen 10 dagen na spenen gedekte zeugen * 100%
totaal aantal gespeende zeugen
Toelichting:
Het spenen dient in de betreffende periode plaats gevonden te
hebben en de zeug mag niet binnen 10 dagen afgevoerd zijn.
Eveneens te berekenen afgeleide attributen met betrekking tot
onderzoeken en behandelen, waarvan de berekening af te leiden is
uit de weergegeven definities en de opgeleverde afgeleide attribu-
ten:
totaal aantal (eerste) hormoonbehandelingen ncaevo niet  berigo
totaal aantal eerste dekkingen, volgend op eerste hormoonbehan-
delingen
afbigpercentage van met hormonen behandelde (opfok-)zeugene
non-returnpercentage van met hormonen behandelde (opfok-)seugen
op 28 c.qo 56 dagen na dekking.
interval eerste hormoonbehandeling-berigheid.
% niet gedekte (opfok-)zeugen  na eerste hormoonbehandeling.
totaal aantal eerste drachtigheidstesten.
totaal aantal tweede drachtigheidstesten.
totaal aantal positief bevonden zeugen bij eerste
drachtigheidtest.
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totaal aautal twijfelachtig bevonden zeugen bij eerste drachtilq-
heídstest.
totaal aantal negatief bevonden zeugen bij eerste drachtigheids-
test o
X negatief bevouden zeugen bij eerste drachtigheidsteste
afbigpercentage van positief bevonden zeugen bij eerste
drachtígheids tes t d
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G OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN MET BETREKKING TOT WERPEN
- draagtijd
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum, werpdatum, aantal levend geboren biggen.
Tc berekenen voor:
cyclus, zeug, periode
Rekenregel voor afleiding:
Aantal dagen tussen laatste dekdatum  in een cyclus van een zeug,
of de voorlaatste dekdatum als de laatste dekdatum een overdekking
betrof en de werpdatum behorend bij die cyclus.
Toelichting:
Apart berekenen voor worpen met levend geboren biggen, voor worpen
zonder levend geboren biggen en voor verwerpers.
Bij periode: werpdatum ligt in de betreffende periode.
- Leeftijd eerste worp
Benodigde attributen:
zeugnummer, geboortedatum, werpdatum
Te berekenen voor:
zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
Aantal dagen tussen de eerste werpdatum van een zeug en de geboor-
tedatum van een zeug
- (gem.) aantal dekkingen per worp
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum, werpdatum
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Te berekenen voor:
cyclus, zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
Het aantal eerste dekkingen en herdekkingen in een cyclus.die  in
een worp resulteert.
Toelichting:
Bij periodeberekening: de worp heeft in de betreffende periode
plaatsgevonden
- Afbigperccntage van eerste dekkingen
Benodigde attributen:
zeugnummer, dekdatum, werpdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal worpen, volgend op eerste dekkingen * 100%
totaal aantal eerste dekkingen
Toelichting:
De eerste dekkingen dienen in de betreffende periode plaats te
vinden. De worpen kunnen tot in een periode die loopt tot 120
dagen na het einde van de betreffende periode ontstaan*  Berekening
van dit kengetal kan dan ook pas na 120 dagen berekend worden.
Bij berekening voor een beer of een groep beren over een periode
is het attribuut, "beernummer" ook benodigd.
- Tussenworptijd
Benodigde attributen:
zeugnummer, werpdatum
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Te berekenen voor:
cyclus, zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
Aantal dagen tussen twee opeenvolgende data waarop een zeug een
worp produceert
Toelichting:
Voor de eerste worp wordt een theoretische nulde werpdatum
bepaald. Deze is vastgesteld op een leeftijd van 200 dagen.
- Individuele worprindex
Benodigde attributen:
zeugnummer, werpdatum, geboortedatum
Te berekenen voor:
cyclus, zeug
Rebenregel(s) voor afleiding:
365
tussenworptijd
- Bedrijfsworpindex
Benodigde attributen:
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
Totaal aantal worpen * 365
gem, aantal aanwezige zeugen periodelengte
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Toelichting:
Bij berekening over korte periodes kan dit kengetal aan grote
schommelingen onderhevig zijn. Een voordeel is dat de verliesdagen
die in de periode zijn opgetreden in de uitkomst meegenomen zijn.
- Gcm, aantal doodgeboren biggen per worp
Benodigde attributen:
zeugnummer, werpdatum, aantal doodgeboren biggen, dekdatum
Te berekenen voor:
zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal doodgeboren biggen
totaal aantal worpen
Toelichting:
Het totaal aantal doodgeboren biggen is de som van het aantal
doodgeboren biggen van elke betrokken worp.
Het kengetal wordt alleen voor worpen berekend!
- Gem. aantal levend geboren biggen per worp
Benodigde attributen:
zeugnummer, werpdatum, aantal levend geboren biggen, dekdatum
Te berekenen voor:
zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal levend geboren biggen
totaal aantal worpen
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- Gcm,  aantal levend geboren biggen per zeug per jaar
Benodigde attributen:
Te berekenen voor:
dier l), periode 2).
Rekenregel  voor afleiding:
1) individuele worpindex * gem. aantal levend geboren biggen per
worp
2) bedri j fsworpindex * gem. aantal levend geboren biggen per worp
- Gera, geboortegewicht van levend geboren biggen
Benodigde attributen:
aantal levendgeboren biggen, geboortegewicht, zeugnummer,
werpdatum
Te berekenen voor:
cyclus l), d i e r  2), per i ode  2 )
Rekenregel  voor afleiding:
1) Geboortegewicht levend geboren biggen
aantal levend geboren biggen
2) Totaal geboortegewicht levend geboren biggen
totaal  aantal  levend geboren biggen
Toelichting:
Totaal geboortegewicht levend geboren biggen is de som van de
geboortegewichten van de betrokken levend geboren biggen. Dit
gewicht kan per big of per toom bepaald zijn!
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- Percentage dood geboren biggen
Benodigde attributen
aantal levend geboren biggen, aantal dood geboren biggen,
zeugnummer, werpdatum
Te berekenen voor:
cyclus l), z e u g  21,  periode 2)
Rekcnregel(s)  voor afleiding
1) aantal dood geboren biggen * 100%
aantal geboren biggen
2) totaal aantal dood geboren biggen * 100%
totaal aantal  geboren biggen
Eveneens te berekenen afgeleide attributen met betrekking tot
werpen, waarvan de berekening af te leiden is uit de weergegeven
definities en de opgeleverde afgeleide attributen:
afbigpercentage van herdekkingen;
totaal aantal worpen;
totaal aantal verwerpers;
gem. aantal geborea biggen per worp-
H OPGELEVERDE APGELEIDE
TIJDENS ZOOGPERIODE
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ATTRIBUTEN HET BETRERRING TOT WAARNEMEN
- Saldo overgelegde biggen
Benodigde attributen
zeugnummer moederzeug, zeugnummer pleegzeug, overlegdatum, aantal
overgelegde biggen
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel voor afleiding
de som van het aantal weggehaalde biggen van moederzeugen min de
som van het aantal bijgelegde biggen van pleegzeugen
Toelichting:
Bij berekening voor een groep zeugen hoeft het saldo van de
overgelegde biggen niet nul te zijn
- Gemo aantal biggen met atresi ani* per worp
Benodigde attributen:
zeugnummer (zogende) zeug, werpdatum, soort aangeboren gebrek,
datum waarnemen gebrek, aantal afwijkende biggen.
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
Totaal aantal biggen met atresi ani* * 100%
Totaal aantal worpen met biggen
Toelichting:
* Voor atresi ani kan elk ander
worden,
met atrcsi ani*
soort aangeboren gebrek ingevuld
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Alleen gebreken aan levend geboren biggen worden meegenomen! De
worp, waaruit de biggen met een aangeboren gebrek voortkomen dient
plaats te vinden in de betreffende periode.
- X levend geboren biggen met atrcsi ani*
Benodigde attributen:
zeugnummer, werpdatum, aantal levendgeboren biggen, soort aange-
boren gebrek, aantal afwijkende biggen, datum waarnemen gebrek
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel voor afleiding:
Totaal aantal biggen met atresi ani* * 100%
Totaal aantal levend geboren biggen
- % tomen met atresi ani*
Benodigde attributen:
zeugnummer, speendatum, soort aangeboren gebrek, aantal afwijkende
biggen, datum waarnemen gebrek
Te berekenen
periode
voor:
Rekenregel voor afleiding:
Totaal aantal gespeende worpen met atresi ani* * 100%
Totaal aantal gespeende biggen
Toelichting:
Een gespeende worp met atresi ani* is een worp waarin een of meer
biggen atresi ani* vertoont*
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- % tomen met aangeboren gebreken
Benodigde attributen:
zeugnummer, speendatum, soort aangeboren gebrek, datum waarnemen
gebrek.
Te berekenen voor:
periode
Rekenregcl(s)  voor  a f l e id ing :
Totaal aantal gesneende  woroen  met aangeboren gebreken * 100%
Totaal aantal gespsende  worpen
Toe l i ch t ing :
Een gespeende worp met aangeboren afwijking is een worp waarin een
van de biggen een aangeboren gebrek vertoont.
Eveneens te berekenen afgeleide attributen met betrekking tot
waarnemen tijdens de zoogperiode, waarvan de berekening af te
leiden is  uit  de weergegeven definites en de opgeleverde afgeleide
at t r ibuten :
erna
gem. aantal levend geboren biggen per worp van pleegzeugen;
gem. aantal gespeende biggen per worp van pleegzeugen;
uitvalspercentage biggen bij pleegzeugen.
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1 OPGELEVERDE AFGELEIDE ATTRIBUTEN MET BETRFXEIING TOT SPENEN
Gem. aantal gespeende biggen per worp
Benodigde attributen:
zeugnummer, speendatum, werpdatum, aantal levend geboren biggen,
aantal gespeende biggen
- Gem. groei gespeende biggen tijdens zoogperiode
Benodigde attributen:
bignummer, speendatum, speengewicht, geboortegewicht,
geboortedatum
Te berekenen voor:
cyclus, zeug, periode
Te berekenen voor:
zeug, periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal gespeende biggen * 100%
totaal aantal gespeende zeugen
Toelichting:
Bij berekening voor een dier geldt voor het totaal aantal gespeen-
de zeugen het aantal keren dat een zeug als een gespeende zeug
aangemerkt kan worden (zie de definities).
Bij periodeberekening: als uitgegaan wordt van individueel gerden-
tificeerde biggen geldt voor het totaal aantal gespeende biggen
dat dit biggen zijn, waarvan de echte moeder in die periode
gespeend zijn.
Bij berekening van dit kengetal over korte periodes kan dit ken-
getal aan sterke schommelingen onderhevig zijn.
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Rekenregel  voor afleiding:
totaal speengewicht - totaal geboortegewicht
totaal aantal zoogdagen
Toelichting:
Deze berekening is toepasbaar bij individueel gerdentificeerde
biggen, waarbij aantal zoogdagen is het aantal dagen tussen
speendatum en geboortedatum.
- Geme aantal gespeende biggen per zeug per jaar
Benodigde attributen:
zeugnummer, speendatum, aantal gespeende biggen, aanvoerdatum,
geboortedatum, afvoerdatum
Te berekenen voor:
cyclus l), zeug 2), periode 3)
Rekenregel  voor afleiding:
1) aantal gespeende biggen * 365
tussenworptijd
2) gem, aantal gespeende biggen per worp * ind. worpindex
3) totaal aantal gespeende biggen * 365
gem. aantal aanwezige zeugen periodelengte
Toelichting:
Bij periodeberekening: de berekening van dit kengetal volgens
bovenstaande rekenregel houdt in dat bij berekening over korte
periodes het kengetal aan schommelingen onderhevig kan zijn.
Berekening gem. aantal aanwezige zeugen, zie aan-/afvoer-
- Gcm, groei gespeende biggen tijdens zoogperiode
Benodigde attributen:
zeugnummer, werpdatum, speendatum, aantal levend geboren biggen,
geboortegewicht toom, aantal gespeende biggen, speengewicht toom
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Te berekenen voor:
zeug, periode
Rekenregel voor afleiding:
tot. speengewicht toom tot, geboortegewicht toom
tot. aantal gespeende biggen tot. aantal levend geboren biggen
totale lengte zoogperiode
totaal aantal gespeende tomen
Toelichting:
Lengte zoogperiode= aantal dagen tussen werpdatum van betrokken
zeug en speendatum van de bijbehorende toom biggen.
Deze rekenregel is toepasbaar als de biggen als groep gewogen
worden. Voor alle attributen die meegenomen worden in de reken-
regel geldt dat deze betrekking hebben op de gespeende zeug of
toom. Bij de berekening van het kengetal m.b.v. deze formule vindt
mogelijk een overschatting plaats van de groei, doordat biggen met
een laag geboortegewicht een grotere kans hebben om uit te vallen.
- Uitvalspercentagc van levend geboren biggen tijdens zoogperiode
Benodigde attributen:
zeugnummer, speendatum, aantal uitgevallen biggen, aantal levend
geboren biggen, zeugnummer, pleegzeug, overlegdatum, zeugnummer
moederzeug, aantal bijgelegde biggen, aantal overgelegde biggen,
aantal gespeende biggen
Te berekenen voor:
cyclus, dier, periode
Rekenregel  voor afleiding
1. totaal aantal uitgevallen biggen *loo%
totaal aantal levend geboren biggen + totaal aantal bijge-
legde biggen - totaal aantal weggehaalde 'biggen
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2. idem als 1. waarbij echter het aantal uitgevallen biggen niet
vastgelegd is en het totaal aantal uitgevallen biggen berekend
wordt uit:
totaal aantal levend geboren biggen + totaal aantal bijgelegde
biggen - totaal aantal weggehaalde biggen - totaal aantal
gespeende biggen
Toelichting:
Bij periodeberekening: berekenen voor gespeende worpen in een
periode
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J OPGELEVERDE. AFGELEIDE ATTRIBUTEN MET BETREKKING TOT MN- EN AFVOER
- gelPIn. aantal aanwezige zeugen
Benodigde attributen
zeugnummer, geboortedatum, aanvoerdatum, afvoerdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal dierdagen
periodelengte
Toelichting
Totaal aantal dierdagen = de som van het aantal dagen dat elk
betrokken dier voor een aanwezig dier doorging in betreffende
periode
- totaal aantal aangevoerde zeugen
Benodigde attributen
zeugnummer, geboortedatum, aanvoerdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregels voor afleiding:
het aantal zeugen met een aanvoerdatum die binnen de periodegrenzen
valt
- uitvalspercentage zeugen per jaar
Benodigde attributen
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Ta berekenen voor:
per iode
Rekenregel  v o o r  a f l e i d i n g :
aantal. afgevoerde zeugen * 3fJ5
gem. aantal aanwen  Lge zeugen periodelengte
* 100%
T o e l i c h t i n g
BrJ berekening over korte  pertodee  kan dit  kengetal  aan grote
schommelingen  onderhevtg  zijn.
- aanvoer lee f t i j d  ohfokeeugen  e n  z e u g e n
Benod igde  a t t r ibu ten
zeugnummer, aanvoerdatum, geboortedatum
Te berekenen voor:
dier, p e r i o d e
Rekcnrcgel(s)  v o o r  a f l e i d i n g :
het aantal dagen tussen aanvoerdatum en geboortedatum van een
opEokzeug  oE z e u g
T o e l i c h t i n g
Het komt voor dat opEokzeugen  aangevoerd worden na een LeeEtijd  van
200 dagen. Voor het bedrljE  zijn het dan vanaE  aanvoerdatum al
zeugen.
- uítvalalccftijd  (opfok-)zeugen
Benod igde  a t t r ibu ten
zeugnummer, geboortedatum, afvoerdatum
Te berekenen voor:
d ie r ,  pe r i ode
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Rekenregel voor afleiding:
het aantal dagen tussen afvoerdatum en geboortedatum van opfok-
zeugen en zeugen dfe nog geen cyclus voltooid hebben
- uitvalscyclu8  zcugcn
Benodigde attributen
zeugnummer, werpdatum, afvoerdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel voor afleiding:
het nummer van de cyclus van een zeug waarin de zeug afgevoerd
- geFa0 aantal verlieedagen uitgevallen zeugen
Benodigde attributen
zeugnummer, werpdatum, speendatum, afvoerdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel voor afleiding:
totaal aantal verliesdagen
aantal afgevoerde zeugen
Toelichting
aantal verliesdagen uitgevallen zeug = het aantal dagen tussen
afvoerdatum en de laatste speendatum of tussen afvoerdatum en de
laatste werpdatum als alle biggen bij het werpen overgelegd worden
of de worp geen levend geboren biggen bevatte. Voor afgevoerde
zeugen, die nog nooit geworpen hebben, wordt de nulde  speendatum
genomen. Deze l igt  op een leefti jd van 230 dagen.
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V o o r  verderpers  die afgevoerd wor4en,  betekent dit dat de speen-
datum van de VrJorlaat5te cyclus g e h a n t e e r d  sror4t voor  h e t  b e r e k e n e n
van het aantal verliesdagen.
- uitvalsperceatage  zeugen per afvoerreden
Benodigde attributen
zeugnummer, geboortedatum, af v3erdatIlm,  aanwerdatum,  af voerreden
Te berekenen voor:
Rekenregel  voor a f le id ing :
totaal  aantal  afgevoerde zeugen met afwerreden  . e ee o e * LcJct
totaal  aantal  afgevoerde zeugen
- % ingezette (opfok-)zeugen  op j a a r b a s i s
Benodigde attributen
zeugnummer, geboortedatum, aanvoerdatum, afvoerdatum
Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
totaal aantal  aangevoerde opfokzeugen  en zeugen * 363 * 100x
gem. aantal aarwezige  zeugen periodelengte
- pea, lengte opfokpcriode biggen
Benodigde attributen
bignummer, speendatum, einde opf okdatum
Te berekenen voor:
periode
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R@k.@nr@gel(s)  VOOP aflcbdáng:
aantal dagen tussen einde opfokdatum en speendatum van de biggen
Toclichtiug
Einde opfok is het moment waarop biggen verkocht worden als mest-
big, een bestemming als opfokzeug of opfokbeer krijgen, of binnen
het bedrijf naar de mesterij verplaatst worden
- groei gespeende biggen tijdens opfohpmiode
Benodigde attribatcn
1)
2)
Tc
bignummer, einde opfokdatum, gewicht einde opfok, speendatum,
speengewicht
bignummer, speendatum, speengewicht toom, einde opfokdatum,
gewicht einde opfok
berekcncn  voor periode:
periode
R&enrcgtl(s)  voor afleiding:
Bij individueel gerdcntificeerde  biggen:
1) totaal gewicht einde opfok - totaal speengewicht
totaal aantal opfokdagen
2) totaal gewicht einde opfok - totaal speengewicht tomen
totaal aantal opfokbiggen totaal aant. gesp.biggen
totaal aantal opfokdagen
totaal aantal opfokbiggen
Bij niet-individueel gefdentificeerde biggen:
Biervoor  geldt dat het kengetal slecht betrouwbaar te berekenen is
als voor afgevoerde biggen aangegeven is, uit welke gespeende tomen
ze afkomstig zijn. In de praktijk bestaat deze situatie nog niet en
is een benadering noodzakelijk.
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Toe l i ch t ing
1) totaal aantal opfokdagen = de som van de lengte van de opfok-
periode van de betrokken biggen. B iggen  d i e  voor t i j d ig  u i tva l l en
worden niet in de berekening meegenomen
2) totaal  aantal  opfokbiggen = het aantal  biggen dat de opfok-
p e r i o d e  v o l t o o i d  heefto
De speengewichten van de tomen zijn van die tomen, waarvan de
biggen de opfokperiode hebben voltooid.
- Sterftepercentage biggen t i jdens opfok
Benodigde attributen
bignummer, einde opfokdatum, sterftedatum, speendatum
Te berekenen v o o r :
periode
Rekenregel  voor  a f l e id ing :
tot.aant,  gesp, biggen dat gestorven is * 1 0 0 %
totaal  aantal  gespeende biggen
Toe l i ch t ing
De rekenregel  voor dit  kengetal  is  al leen weergegeven voor indivi-
d u e e l  gefdentificeerde  biggeno Voor  n ie t - ind iv iduee l  gerdentifi-
ceerde  biggen is  dit  kengetal  slechts betrouwbaar te berekenen als
voor de afgevoerde biggen en gestorven biggen aangegeven is, uit
welke gespeende tomen ze afkomstig zijn, zodat de berekening kan
plaatsvinden voor gespeende tomen waarvan alle biggen al afgevoerd
en gestorven zi jn.  In de prakti jk bestaat deze situatie nog niet ,
zodat een benadering noodzakeli jk is .
- pen.  l e e f t i j d  b i g g e n  b i j  e i n d e  opfok
Benodigde attributen
bignummer, opfokdatum, geboortedatum, zeugnummer, werpdatum
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Te berekenen voor:
periode
Rekenregel  voor afleiding:
aantal dagen tussen einde opfokdatum en geboortedatum van een big
of tussen einde opfokdatum en de werpdatum van de zeug waar de
biggen van afkomstig zijn
Toelichting
Voor de-berekening van dit kengetal geldt hetzelfde
kengetal “sterftepercentage biggen tijdens opfok”.
Gem. aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar
Benodigde attributen
afvoerdatum, aantal afgevoerde biggen
Te berekenen voor:
periode
Rekentegel  voor afleiding:
totaal aantal afgevoerde biggen * 365
gemiddeld aantal aanwezig zeugen periodelengte
Toelichting
Bij berekening over korte periodes kan dit kengetal
lingen onderhevig zijn*
Bezettingsgraad
Benodigde attributen
aantal zeugenplaatsen
Te berekenen voor:
als voor het
aan schomme-
periode
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Rekenregel  voor afleiding:
gem. aantal aanwezige zeugen * 100%
aantal zeugenplaatsen
Eveneens te berekenen afgeleide attributen met betrekking tot aan-
en afvoer, waarvan de berekening af te leiden is uit de weergegeven
definities en de opgeleverde afgeleide attributen:
- ges, aantal aanwezige opfokeeugen;
- gem. aantal aanwezige beren;
- gem. aantal aanwezige opfokberen;
= totaal aantal aangevoerde opfokzeugen, beren, opfokberen;
- totaal aantal afgevoerde zeugen, opfokeeugcn, beren, opfokbercn;
- uitvalspercentage opfokzcugen per jaar;
- uitvalspercentage opfokzeugen per afvoerreden.
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. BIJLAGE 4
DATAMODEL CLUSTER VOORTPLANTING, AAN-/AFVOER ZEUGENHOUDERIJ:
- ENTITEIT-TYPEN-DIAGRAM
- ENTITEIT-TYPE-BESCHRIJVINGEN
- ATTRIBUUT-BESCHRIJVINGEN
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Entiteit-typen-diagram van cluster voortplanting, aan-/afvoer
zeugenhouderij
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ENTITEIT-TYPE-BESCHRIJVINGEN
(op alfabetische volgorde)
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* ENTITEIT-TYPE: AANGEBOREN GEBREK
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over een afwijking die door de erfelijke
aanleg van de big en/of door omstandigheden wordt veroorzaakt
A~IBUTEM
zeugnummer
datum waarnemen gebrek
soort aangeboren gebrek
aantal afwijkende biggen
(werpdatum)
* ENTITEIT-TYPE: BEDRIJF
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over de structuur van het bedrijf
ATTRIBUTEN
- bedrijfsnummer
- aantal zeugenplaatsen
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* ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
BESCHRIJVING
De vastgelegde planningsgegevens die gelden voor de gehele varkens-
stapel
ATTRIBUTEN
bedrijfsnummer
datum
geplande eerste drachtigheidstestdag
geplande tweede drachtigheidstestdag
leeftijd eerste berigheidscontrole
leeftijdsgrens eerste berigheid
maatregel bij niet berig voor een bepaalde leeftijd
drachtigheidstestaanpak
gewenste dekfrequentie eigen beer
wijze van dekken/insemineren
inzet eigen beer
leeftijdsgrens inzet beer
bedrijfscriterium partusinductie
geplande speenleeftijd
minimale lengte zoogperiode
leeftijd opfokzeugen bij opzetten
moment eerste spermaonderzoek
periodiek spermaonderzoek
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ENTITEIT-TYPE: BEER
*
BESCRRIJVIBG
De vastgelegde gegevens over een mannelijk varken bestemd voor de
voortplanting, vanaf einde biggenopfokperiode of moment van aanvoer
tot het moment van afvoer van het bedrijf
ATTRIBUTEN
- beernummer
- beernaam
- aanvoerdatum/identificatiedatum
- geboortedatum
- ras/lijn/kruising
- vader
- afvoerdatum
- moeder
- afvoerreden
- herkomst
- fokkerij-index
- behandeling voor aanvoer
ENTITEIT-TYPE: BERIGREID
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over een geconstateerde berigheid
ATTRIBUTEN
- zeugnummer
- berigheidsdatum
- berigheidsstadium
- berigheidstijdstip
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* ENTITEIT-TYPE: BIG
BESCHBIJVING
De vastgelegde gegevens over een mannelijk, vrouwelijk of
gecastreerd jong varken, vanaf geboorte tot het einde van de
biggenopfokperiode
TOELICHTING
Einde biggenopfokperiode treedt op door: A. afvoer (bestemming
bekend), B. verplaatsing binnen het bedrijf naar mesterij- en of
opfokafdeling (bestemming bekend), C. Uitval.
ATTBIBUTEN
bignummer
geslacht
geboortedatum
identificatiedatum
vader
moeder
einde opfokdatum
ras/lijn/kruising
speendatum
speengewicht
reden einde opfok
einde opfokgewicht
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* ENTITEIT-TYPE: BIGGENAPVOEB
BESCHRIJVING:
De vastgestelde gegevens over de afvoer van biggen op Cdn dag per
afnemer
ATTRIBUTEN:
- afvoerdatum
- aantal afgevoerde biggen
- afnemer biggen
- totaal afvoergewicht
- opmerking bij biggenafvoer
* ENTITEIT-TYPE: BIGGENSTERFTE
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over de sterfte van niet individueel her-
kenbare biggen tijdens de zoogperiode
ATTRIBUTEN
zeugnummer
sterftedatum
sterftereden
aantal gestorven biggen
aantal gestorven zeugjes
(werpdatum)
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* ENTITEIT-TYPE: DRACHTIGHEIDSTEST
BESCHRIJVIMG
De vastgelegde gegevens over een uitgevoerde drachtigheidstest
ATTRIBUTEN
- zeugnummer
- drachtigheidstestdatum
- drachtigheidstestnummer
- drachtigheidstestresultaat
- opmerking bij drachtigheidstest
* ENTITEIT-TYPE: EINDE DRAAGTIJD
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens die ontstaan door het begindigen  van de
draagtijd
ATTRIBUTEN
zeugnummer
werpdatum
aantal doodgeboren biggen
aantal levend geboren biggen
aantal mummies
opmerking bij werpen
aantal levend geboren zeugjes
totaal geboortegewicht levend geboren biggen
* ENTITEIT-TYPE: EINDE ZOOGPERTODE
De vastgelegde gegevens die ontstaan bij t?eP spenen van alle biggen
van een zeug
ATTRIBUTEN
zeugnummer
speendatum
aantal gespeende biggen
aantal gespeende zeugjes
opmerkingen bij spenen
speengewicht toom
(werpdatum)
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* ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
BESCHRIJVING
De vastgelegde planningsgegevens die gelden voor bepaalde groepen
varkens op het bedrijf
TOELICHTING
zie par. 4.4
ATTRIBUTEN
- groepsnummer
- datum
- actie n.a.v. drachtigheidstestresultaat
- controlegrens na gust
Y controlegrens na hormoonbehandeling
- controlegrens na spenen
- controlegrens na milieuverandering
- maatregel bij niet berig na milieuverandering + hormoonbehan-
deling
- maatregel bij niet berig na
- maatregel bij niet berig na
- maatregel bij niet berig na
- maatregel bij niet berig na
- beslissing bij terugkomen
milieuverandering
eerste hormoonbehandeling
gust
spenen
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* ENTITEIT- TYPE: GROEP ZEUGEN
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over een aantal zeugen binnen het bedrijf
die gekenmerkt worden doordat een aantal zaken specifiek op hun van
toepassing zijn.
TOELICHTING
In het entiteit-type groepsparameters wordt door middel van attri-
buten aangegeven welke zaken specifiek voor een groep zeugen kunnen
zijn.
De samenstelling van &n groep zeugen is volledig vrij. Door middel
van attributen en specifieke attribuutwaarden behorend tot het
entiteit-type GROEP ZEUGEN kan een groep zeugen worden samen-
gesteld. De uitwerking van dit entiteit-type is slechts als voor-
beeld bedoeld. Attributen zullen dan ook niet verder uitgewerkt
worden.
ATTRIBUTEN
- bedrijfsnummer
- groepsnummer
- ras
- cyclusnummer
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* ENTITEIT-TYPE: HORMOONBEHANDELING
SYNONIEM: HORMOONINJECTIE
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens naar aanleiding van het toedienen van een
hormooninjectie
ATTRIBUTEN
- zeugnummer
- toedieningsdatum
- opmerking bij hormoonbehandeling
* ENTITEIT-TYPE: INSEMINATIE
SYNONIEM: DEKKING
OMSCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over een kunstmatige inseminatie of
natuurlijke dekking van een zeug
TOELICHTING
Een tweede inseminatie binnen dezelfde berigheid is een nieuwe
inseminatie
ATTRIBUTEN
zeugnummer
dekdatum
beernummer
tijdstip van dekken
beernaam
sprongnummer
spermawinningstijdstip
opmerking bij inseminatie
(werpdatum)
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* ENTITEIT-TYPE: OPFORBIGGENSTERPTE
BESCHRIJVING:
De vastgestelde gegevens over de sterfte van niet individueel
herkenbare biggen tijdens de opfokperiode
ATTRIBUTEN:
1)
- huisvestingsplaatsnummer
- sterftedatum
- sterftereden
- aantal gestorven biggen
dit attribuut wordt in een volgende cluster uitgewerkt,
* ENTITEIT-TYPE: OVERGELEGDE BIG
BESCHRIJVING:
De vastgelegde gegevens over de overlegging van een individueel
herkenbare big
ATTRIBUTEN:
- bignummer
- datum overleggen
- (zeugnummer pleegzeug)
- (werpdatum pleegzeug)
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* ENTITEIT-TYPE: OVERLEGGING
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over het overleggen van niet individueel
herkenbare biggen tijdens de zoogperiode van de ene zeug naar de
andere.
ATTRIBUTEN
zeugnummer moederzeug
zeugnummer pleegzeug
datum overleggen
aantal overgelegde biggen
opmerking bij overlegging
(werpdatum)
* ENTITEIT-TYPE: SLACHTERIJRESULTAAT
BESCHRIJVING:
De vastgelegde gegevens over geslachte zeugen of beren
TOELICHTING:
Bij het slachterijresultaat wordt of de classificatie (in spekdikte
en type) of het vleespercentage met type vermeld
ATTRIBUTEN:
- slachteri_jnummer
- beernummer/zeugnummer
- geslacht gewicht
- classificatie
- vleespercentage
- type
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* ENTITEIT-TYPE: SPERMAONDERZOER
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over een spermaonderzoek
IDENTIFICATIE
ATTRIBUTEN
- beernummer
- datum spermaonderzoek
- resultaat spermaonderzoek
- opmerking bij spermaonderzoek
* ENTITEIT-TYPE: STERFTE BIG
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over de sterfte van een individueel herken-
bare big
ATTRIBUTEN
- bignummer
- sterftedatum
- sterftereden
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ENTITEIT-TTPE: ZEUG
BESCHRIJVING
De vastgelegde gegevens over een vrouwelijk varken, bestemd voor de
voortplanting, vanaf einde biggenopfokperiode of moment van aanvoer
tot moment van afvoer van het bedrijf.
ATTRIBUTEN
- zeugnummer
- aanvoerdatum/identificatiedatum
- geboortedatum
- vader
- moeder
- bloedlijn
- ras/lijn/kruising
- afvoerdatum
- afvoerreden
- fokkerij-index
- herkomst
- status
- behandeling voor aanvoer
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ATTRIBUUT-BESCHRIJVINGEN
(op alfabetische volgorde)
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* ATTRIBUUT: AANTAL AFGEVOERDE BIGGEN
van ENTITEITTYPE: BIGGENAFVOER
OMSCHRIJVING
Het aantal biggen dat op een
eigen bedrijf zijn).
CODERINGSVOORSTEL
min, 4 posities/numeriek
* ATTRIBUUT: AANTAL AFWIJKENDE
dag naar &n afnemer gaat (kan ook
BIGGEN
van ENTITEIT-TYPE: AANGEBOREN GEBREK
OMSCHRIJVING
Het aantal biggen bij &&n zeug dat op een moment tijdens de zoog-
periode &&n specifiek aangeboren gebrek vertoont
CODERINGVOORSTEL
min. 2 posities/numeriek
CONDITIE(S)
- voor iedere worp geldt:
- aantal afw. biggen 5 aantal geboren biggen
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* ATTRIBUUT: AANTAL GESPEENDE'ZEUGJES
van ENTITEIT-TYPE: EINDE ZOOGPERIODE
OMSCHRIJVING
Het aantal levende biggen van het vrouwelijke geslacht bij &&n zeug
op het moment van spenen
CODERINGSVOORSTEL
2  posities/numeriek
CONDITIE(S)
- Aantal gespeende zeugjes L aantal levend geboren zeugjes
+/- aantal overlegde biggen in 5 aantal gespeende biggen
* ATTRIBUUT: AANTAL GESTORVEN BIGGEN
van ENTITEIT-TYPE: BIGGENSTERFTE, OPFOKBIGGENSTERFTE
OMSCHRIJVING
Het aantal biggen van een toom of koppel dat op een dag tijdens de
zoogperiode of de opfokperiode om een bepaalde reden uitvalt
CODERINGSVOORSTEL
1 positie/nummeriek
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* ATTRIBUUT: AANTAL GESTORVEN ZEUGJES
van ENTITEIT-TYPE: BIGGENSTERFTE
OMSCHRIJVING
Het aantal biggen van het vrouwelijke geslacht van een toom of kop-
pel dat op een dag tijdens de zoogperiode om kdn bepaalde reden
uitvalt-
CODERINGSVOORSTEL
1 positie/numeriek
CONDITIE(S)
- Aantal gestorven zeugjes 5 aantal geboren zeugjes
* ATTRIBUUT: AANTAL LEVEND GEBOREN BIGGEN
van ENTITEIT-TYPE: EINDE DRAAGTIJD
OMSCHRIJVING
Het aantal biggen dat door de varkenshouder levend wordt aangetrof-
fen na afloop van het geboorteproces van een zeug en het aantal
biggen dat dood wordt aangetroffen maar zich niet achter de zeug
bevindt.
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek
CONDITIE(S)
- Aantal levend geboren biggen 5 20
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ATTRIBUUT: AANTAL LEVEND GEBOREN ZEUGJES
van ENTITEIT-TYPE: EINDE DRAAGTIJD
OMSCHRIJVING
Het aantal biggen van het vrouwelijk geslacht dat na afloop van het
geboorteproces van een zeug levend wordt aangetroffen bij de zeug
en het aantal biggen van het vrouwelijk geslacht dat dood wordt
aangetroffen maar zich niet meer achter de zeug bevindt.
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek
CONDITIE(S)
- Aantal levend geboren zeugjes 5 aantal levend geboren biggen
ATTRIBUUT: AANTAL MUMMIES
van ENTITEIT-TYPE: EINDE DRAAGTIJD
OPISCHRIJVING
Het aantal vruchten dat reeds geruime tijd voor het geboorteproces
van een zeug is afgestorven en uitgedroogd (niet vers) en door de
varkenshouder tijdens of meteen na afloop van het geboorteproces
wordt aangetroffen.
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek
CONDITIE(S)
- Aantal mummies < 20-
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* ATTRIBUUT: AANTAL OVERGELEGDE BIGGEN
van ENTITEIT-TYPE: OVERLEGGING
OMSCHRIJVING
Het aantal biggen dat op Qen tijdstip in de zoogperiode van een
bepaalde zeug naar &&n andere zeug overgebracht wordt.
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek
CONDITIE(S)
- Aantal overgelegde biggen 5 aantal levend geboren biggen bij
moederzeug
* ATTRIBUUT: MTAL ZEUGENPLAATSEN
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJF
OMSCHRIJVING
Het aantal huisvestingsplaatsen voor zeugen op het bedrijf
CODERINGSVOORSTEL
4 posities/numeriek
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* ATTRIBUUT: ACTIE N.A.Va DRACHTIGHEIDSTESTRESULTAAT
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De te nemen maatregel naar aanleiding van de uitslag van een
drachtigheidstest
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN *-
1 = niets doen (drachtig verondersteld)
2 = hormoonbehandeling
3 = milieuverandering
4 = hormoonbehandeling + milieuverandering
5 = afvoeren
6 = wachten tot na de bronstcontrole op 6 weken
* ATTRIBUUT: AFNEMER BIGGEN
van ENTITEIT-TYPE: BIGGENAFVOER
OMSCHRIJVING
De naam van het bedrijf (incl. eigen bedrijf) waar de biggen naar
toe gaan na de opfokperiode
CODERINGSVOORSTEL
20 posities/alfanumeriek
* ATTRIBUUT: AFVOERREDEN
van ENTITEIT-TYPE: ZEUG, BEER
OMSCHRIJVING
De reden waarom een dier van het bedrijf verwijderd is
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
Voor zeugen en beren:
1 = dood
2 = beenwerk
3 = ziekte
4 = ouderdom
5 = onbekend
6 = leeg
7 = terugkomer
Voor zeugen:
8 = onregelmatige terugkomer
9 = lage produktie
10 = slecht berig
11 = slecht uier
Voor beren:
12 = slechte spermakwaliteit
13 = slecht uitschachten
* ATTRIBUUT: BEDRIJFSCRITERIUM PARTUSINDUCTIE
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Informatie over het toepassen van partusinductie op het bedrijf
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
0 = Partusinductie niet toepassen
1 = Partusinductie toepassen
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ATTRIBUUT: BEDRIJFSNUMEER
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJF, BEDRIJFSPARAMETERS, GROEPSPARAMETERS
OXSCHRIJVING
een unieke identificatie voor een bedrijf
CODERINGSVOORSTEL
10 posities/numeriek
ATTRIBUUT: BEERNAAM
van ENTITEIT-TYPE: BEER
OMSCHRIJVING
De naam die op het bedrijf aan een bepaalde beer wordt toegekend
CODERINGSVOORSTEL
20 posities/alfanumeriek
CONDITIE(S)
- De naam van de beer moet uniek zijn d.w,z.  dat op het bedrijf
geen andere beer voorkomt of aanwezig is geweest die dezelfde
naam had.
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* ATTRIBUUT: BEHANDELING VOOR AANVOER
van ENTITEIT-TYPE: ZEUG, BEER
OMSCHRIJVING
De behandeling(en)  die op het dier zijn verricht voordat het dier
op het bedrijf aangevoerd wordt
MOGELIJRE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = ontwormen
2 = schurftbehandeling
3 = Aujeszky
4 = vlekziekte
5 t/m 15 = combinaties van 1 t/m 4
* ATTRIBUUT: BERIGHEIDSSTADIUM
van ENTITEIT-TYPE: BERIGHEID
OMSCHRIJVING
Het stadium waarin een berigheid verkeert bij de waarneming
MOGELIJRB ATTRIBUUTWAARDEN
1 = eerste beerperiode (vroeg)
2 = inseminatieperiode (goed)
3 = tweede beerperiode (laat)
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* ATTRIBUUT: BESLISSING BIJ TERUGKOMEN
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De te nemen beslissing bij het opnieuw berig worden van zeugen die
in een vorige bronstperiode gedekt zijn (status = gedekt)
TOELICHTING
De te nemen beslissing bij terugkomen zal op een bedrijf kan o.a.
afhankelijk zijn van het worpnummer en het aantal keren terugkomen
binnen een cyclus. Het algemene attribuut "beslissing bij terug-
komen" zal dus mogelijk voor een groep zeugen opgesplitst worden in
meerdere attributen.
Bijvoorbeeld:
voor de vijfde worpszeugen op een bedrijf zou het volgende kunnen
gelden:
a. bij eerste keer terugkomen in dezelfde cyclus: opnieuw dekken
b. bij de tweede keer terugkomen in dezelfde cyclus: afvoeren
c. bij de vierde keer terugkomen in zijn leven worden voorafgaand
aan de beslissing dekken of afvoeren de produktieresultaten
bekeken.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = dekken
2 = bestemmen
3 = afvoeren
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* ATTRIBUUT: BLOEDLIJN
van ENTITEIT-TYPE: ZEUG
OPISCHRIJVING
Een weergave van de verwantschap van een dier
CODERINGSVOORSTEL
4 posities/alfanumeriek
* ATTRIBUUT: CLASSIFICATIE
van ENTITEIT-TYPE: SLACHTERIJRESULTAAT
OHSCHRIJVING
De op de slachterij bepaalde beoordeling van een varken
MOGELIJRE ATTRIBUUTWAARDEN
EAA, 1B
1A , 2B
2A , 1C
3A , 4
* ATTRIBUUT: CONTROLEGRENS NA GUST
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Het aantal dagen waarbinnen zeugen (status = gust) berig verwacht
worden nadat ze gust zijn
CODERINGSVOORSTEL
- 2 posities/numeriek/dagen
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* ATTRIBUUT: CONTROLEGRENS NA HORMOONBEHANDELING
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Het aantal dagen waarbinnen zeugen (status = nooit gedekt/gust/-
gespeend) berig verwacht wordt na een hormoonbehandeling
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/ dagen
* ATTRIBUUT: CONTROLEGRENS NA MILIEUVERANDERING
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Het aantal dagen waarbinnen zeugen (status = nooit gedekt/gust/ge-
speend) berig verwacht worden na een milieuverandering
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/dagen
* ATTRIBUUT: CONTROLEGRENS NA SPENEN
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Het aantal dagen waarbinnen zeugen (status = gespeend) berig
verwacht worden na het moment van spenen
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/dagen
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* ATTRIBUUT: DATUM
van ENTITEIT-TYPE: bij diverse entiteit-typen
OMSCHRIJVING
De dag dat een specifieke actie plaats heeft gevonden
CODERINGSVOORSTEL
, 6 posities/numeriek/dag-maand-jaar
* ATTRIBUUT: DIERNUMMER/BIGNUMMER/BEERNUMMER/EEUGN~R
van ENTITEIT-TYPE: bij diverse entiteit-typen
OMSCHRIJVING
Een voor het bedrijf unieke identificatie van een dier
/
I CODERINGSVOORSTEL
6 posities/alfanumeriek
* ATTRIBUUT: DRACHTIGHEIDSTESTAPAR
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De wijze waarop het testen op drachtigheid uitgevoerd gaat worden
I MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
0 = niet testen op drachtigheid
1 = wel testen op drachtigheid
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ATTRIBUUT: DRACHTIGREIDSTESTNUR
van ENTITEIT-TYPE: DRACHTIGHEIDSTEST
OMSCHRIJVING
De code die aangeeft of het een eerste
betreft
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = eerste drachtigheidstest
2 = tweede drachtigheidstest
ATTRIBUUT: DRACHTIGHEIDSTESTRESULTAAT
van ENTITEIT-TYPE: DRACHTIGHEIDSTEST
OMSCHRIJVING
of tweede drachtigheidtest
Het resultaat van een op een gedekte zeug uitgevoerde eerste of
tweede drachtigheidstest
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
+ = positief testresultaat op drachtigheid
+/- = twijfelachtig testresultaat op drachtigheid
- = negatief testresultaat op drachtigheid
ATTRIBUUT: EINDE OPFOKGEWICHT
van ENTITEIT-TYPE: BIG
OMSCHRIJVING
Het gewicht van de big gewogen op het eind van de biggenopfok-
periode
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/kg
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* ATTRIBUUT: FOKRERIJ-INDEX
van ENTITEIT-TYPE: ZEUG, BEER
Op1SCHRIJVING
Een schatting van de genetische aanleg van een dier
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/alfanumeriek
* ATTRIBUUT: GEPLAND AANTAL OP TE ZETTEN OPFOXZEUGEN
van ENTITEIT-TYPE: STREEFWAARDE
OMSCHRIJVING
Het aantal opfokzeugen dat per tijdseenheid voor de komende periode
opgezet dient te worden
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek
* ATTRIBUUT: GEPLANDE EERSTE/TWEEDE  DRACHTIGHEIDSTESTDAG
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Het gepland aantal dagen tussen de laatste keer dekken van een zeug
en het uitvoeren van een eerste resp. tweede drachtigheidstest
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/dagen
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* ATTRIBUUT: GEPLANDE SPEENLEEFTIJD
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Het gepland aantal dagen tussen werpen en spenen van de zeug
TOELICHTING
Het betreft hier een gemiddelde speenleeftijd die geldt voor de
totale groep zeugen
CODERINGSVOORTEL
2 posities/numeriek/dagen
* ATTRIBUUT: GESLACHT
van ENTITEIT-TYPE: VARKEN, BIG
OMSCHRIJVING
Aanduiding van de sexe van een dier
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = vrouwelijk; zeug
2 = mannelijk; beer
3 = gecastreerde beer; borg
* ATTRIBUUT: GESLACHT GEWICHT
van ENTITEIT-TYPE: SLACHTERIJRESULTAAT
OMSCHRIJVING
Het koud geslacht gewicht (in kg) zoals berekend op de slachterijen
en op basis waarvan veelal de uitbetaling geschiedt.
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek/kg
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* ATTRIBUUT: GEWENST AFBIGPERCENTAGE
van ENTITEIT-TYPE: STREEFWMRDE
OMSCHRIJVING
Het afbigpercentage dat men binnen een aantal randvoorwaarden
verwacht te behalen.
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/in procenten
* ATTRIBUUT: GEWENSTE BEZETTINGSGRAAD
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De bezettingsgraad die men, gezien het oplegsysteem, het uitvals-
percentage en de dagen voor reinigen/ontsmetten  verwacht te behalen
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/per centage
CONDITIE(S)
- Gewenste bezettingsgraad ligt tussen 50 en 100
* ATTRIBUUT: GEWENSTE DEKFREQUENTIE EIGEN BEER
van ENTITEIT-TYPE: BEDRLJFSPARAMETERS
OXSCHRIJVING
Het maximaal aantal keren dat een beer in een bepaalde periode
ingezet kan worden om te dekken
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/aantal  keren per week
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* ATTRIBUUT: GEWENSTE WORPINDEX
van ENTITEIT-TYPE: STREEFWAARDE
OMSCHRIJVING
De na te streven gemiddelde produktie per zeug uitgedrukt een
aantal worpen per zeug per jaar.
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek/worpen per zeug per jaar (x.x>
CONDITIE(S)
- Gewenste worpindex < 4.0
* ATTRIBUUT: GROEPSNUMMER
van ENTITEIT-TYPE: GROEP ZEUGEN
OMSCHRIJVING
Een nummer dat een specifiek onderscheiden groep zeugen binnen het
bedrijf weergeeft
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek
* ATTRIBUUT: HERKOMST
van ENTITEIT-TYPE: ZEUG, BEER
OMSCHRIJVING
De naam van het bedrijf waar een dier zich bevond voordat het op
dit bedrijf kwam
CODERINGSVOORSTEL
20 posities/alfanumeriek
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* ATTRIBUUT: INZET EIGEN BEER
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Het geplande gebruik van de beer die op het bedrijf aanwezig is
indien een combinatie KI of DHZ-KI plaatsvindt
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
0 = eigen beer gebruiken als zoekbeer
1 = eigen beer gebruiken voor overdekkingen
2 = eigen beer gebruiken voor herdekkingen
3 = eigen beer gebruiken voor dekken van opfokzeugen
4 = eigen beer voor alle dekkingen gebruiken
5 = combinatie 1 en 2
6 = combinatie 2 en 3
7 = combinatie 1 en 3
* ATTRIBUUT: LEEFTIJD EERSTE BERIGHEIDSCONTROLE
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De leeftijd van een (opfok-) zeug (status = nooit gedekt) waarop de
berigheidscontrole een aanvang moet nemen
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek/dagen
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* ATTRIBUUT: LEEFTIJDSGRENS EERSTE BERIGHEID
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De leeftijd van (opfok-) zeugen (status = nooit gedekt) waarvoor
een (opfok-)zeug  de eerste berigheid moet vertonen
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek/dagen
CONDITIE(S)
- leeftijdsgrens eerste berigheid 2 leeftijd eerste berigheids-
controle
* ATTRIBUUT: LEEFTIJDSGRENS INZET BEER
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPAMMETERS
OMSCHRIJVING
Het moment waarop beren ingezet worden voor dekkingen
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek/dagen
* ATTRIBUUT: LEEFTIJD OPFOKZEUGEN BIJ OPZETTEN
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De leeftijd waarop de opfokzeugen op het bedrijf aangevoerd zullen
gaan worden
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek/dagen
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* ATTRIBUUT: MAATREGEL BIJ NIET BERIG VOOR EEN BEPAALDE LEEFTIJD
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OXSCHRIJVING
De te nemen maatregel bij het niet berig worden van zeugen (status
= nooit gedekt) voor een bepaalde leeftijd (leeftijdsgrens eerste
berigheid)
MOGELIJRE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = milieuverandering
2 = hormoonbehandeling
3 = milieuverandering + hormoonbehandeling
4 = afvoeren
* ATTRIBUUT: MAATREGEL BIJ NIET BERIG NA MILIEUVERANDERING +
HORMOONBEHANDELING
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De te nemen maatregel bij het niet berig worden van zeugen binnen
een aantal dagen na het vrijwel gelijktijdig ondergaan van een
milieuverandering en een hormoonbehandeling
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
0 = niet van toepassing
1 = hormoonbehandeling
2 = afvoeren
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* ATTRIBUUT: MAATREGEL BIJ NIET BERIG EERSTE NA MILIEUVERANDERING
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMBTERS
OMSCHRIJVING
De te nemen maatregel bij het niet berig worden van zeugen binnen
een aantal dagen na milieuverandering
MOGELIJRE  ATTRIBUUTWMRDEN:
0 = niet van toepassing
1 = hormoonbehandeling
2 = afvoeren
* ATTRIBUUT: MAATREGEL BIJ NIET BERIG NA HORMOONBEHANDELING
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De te nemen maatregel bij het niet berig worden van zeugen binnen
een aantal dagen na hormoonbehandeling
MOGELIJRE ATTRIBUUTWAARDEN
0 = niet van toepassing
1 = milieuverandering
2 = hormoonbehandeling
3 = milieuverandering + hormoonbehandeling
4 = afvoeren
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* ATTRIBUUT: MAATREGEL BIJ NIET BERIG NA GUST
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De te nemen maatregel bij het niet berig worden van guste zeugen
(status=gust)  binnen een aantal dagen (= controlegrens na gust) na
verwerpen, schijndracht of na een worp met 0 levend geboren biggen
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = milieuverandering
2 = hormoonbehandeling
3 = milieuverandering + hormoonbehandeling
4 = afvoeren
* ATTRIBUUT: MAATREGEL BIJ NIET BERIG NA SPENEN
van ENTITEIT-TYPE: GROEPSPARAMETERS
OXSCHRIJVIMG
De te nemen maatregel bij het niet berig worden van gespeende
zeugen (status = gespeend) binnen een aantal dagen na het spenen
( = controlegrens na spenen)
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = milieuverandering
2 = hormoonbehandeling
3 = milieuverandering + hormoonbehandeling
4 = afvoeren
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* ATTRIBUUT: MINIMALE LENGTE ZOOGPERIODE
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
Het minimum aantal dagen dat voor iedere worp tussen het moment van
werpen en het moment van spenen ligt
CODERINGSAFSPRAREN
2 posities/numeriek/dagen
CONDITIE(S)
- Minimale lengte
* ATTRIBUUT: MOEDER
zoogperiode 5 geplande speenleeftijd
van ENTITEIT-TYPE: BEER; ZEUG, BIG, VARKEN
OMSCHRIJVING
De biologische moeder van een bepaald dier weergegeven door het
zeugnummer
CODERINGSVOORSTEL
20 posities/alfanumeriek
* ATTRIBUUT: MOMENT EERSTE SPERMAONDERZOEK
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De leeftijd van de beer waarop het eerste spermaonderzoek gepland
is
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek/dagen
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* ATTRIBUUT: OPMERKING BIJ BIGGENAFVOER
van ENTITEIT-TYPE: BIGGENAFVOER
OMSCHRIJVIRG
Extra informatie die ontstaat bij de afvoer van biggen
MOGELIJRE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = fokmateriaal
2 = 00**0*0*
* ATTRIBUUT: OPMERKING BIJ DRACHTIGHEIDSTEST
van ENTITEIT-TYPE: DRACHTIGHEIDSTEST
OMSCHRIJVING
Extra informatie die ontstaat bij een drachtigheidstest
MOGELIJKE ATTRIBUUTINVULLING
A = uitvoerder
B = type apparaat
C = *o**o
TOELICHTING
Bij C&Ïi drachtigheidstest kunnen meerdere opmerkingen ontstaan*
Opmerking bij drachtigheidstest kent dus mogelijk meerdere attri-
buutwaarden bij een entiteit drachtigheidstest.
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* ATTRIBUUT: OPHERRING  BIJ HORMOONBBHANDELING
van ENTITEIT-TYPE: HORMOONBEHANDELING
OHSCHRIJBING
Extra informatie die ontstaat bij het toedienen van een hormoon-
injectie
MOGELIJKE ATTRIBUUTINVULLING
A = gebruikt hormoon
B = gebruikte hoeveelheid
C = uitvoerder
* ATTRIBUUT: OPMERKING BIJ INSEMINATIE
van ENTITEIT-TYPE: INSEMINATIE
OMSCHRIJVING
Extra informatie die ontstaat bij een inseminatie
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = witvuilen
2 = kort berig
3 = lang berig
4 = te laat gedekt
5 = staat slecht
6 = pipet niet vast
7 = bloed
8 =
TOELICHTING
Bij &&n inseminatie kunnen meerdere opmerkingen ontstaan. Opmerking
bij inseminatie kent dus mogelijk meerdere attribuutwaarden bij een
entiteit inseminatie
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* ATTRIBUUT: OPMERKING BIJ OVERLEGGING
van ENTITEIT-TYPE: OVERLEGGING
OMSCHRIJVING
Extra informatie die ontstaat bij een overlegging
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = te weinig zog
2 = te weinig spenen
3 = achterblijver(s)
4 = koppelgrootte
5 =
* ATTRIBUUT: OPMERRING BIJ SPENEN
van ENTITEIT-TYPE: EINDE ZOOGPERIODE
OMSCHRIJVING
Extra informatie die ontstaat bij spenen
MOGELIJKE ATTRIBUTEN
1 = totaal gewicht van alle gespeende biggen
2 = uniformiteit
3=
TOELICHTING
Bij het spenen van &kn zeug kunnen meerdere opmerkingen ontstaan.
Opmerking bij spenen kent dus mogelijk meerdere attribuutwaarden
bij een entiteit einde zoogperiode
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* ATTRIBUUT: OPMERKING BIJ SPERMAONDERZOEK
van ENTITEIT-TYPE: SPERMAONDERZOEK
OMSCHRIJVING
Extra informatie die vastgelegd wordt naar aanleiding van het
spermaonderzoek
MOGELIJKE ATTRIBUUTINVULLING
A = uitvoerder spermaonderzoek
B =
* ATTRIBUUT: OPMBRKING  BIJ WERPEN
van ENTITEIT-TYPE: EINDE DRAAGTIJD
OMSCHRIJVING
Extra informatie die ontstaat bij werpen
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = partusinductie toegepast
2 = doodbijten biggen
3 = kwaadaardig
4 = hulp bij partus
5 = niet uniform
6 = gebruik pyton
7 = onrustig
8 = lange partus
9 = korte partus
lO=
TOELICHTING
Bij 66n worp kunnen meerdere opmerkingen ontstaan. Opmerking bij
werpen kent dus mogelijk meerdere attribuutwaarden bij een entiteit
einde draagtijd.
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* ATTRIBUUT: PERIODIEK SPERMAONDERZOEK
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De geplande lengte van de periode die ligt tussen twee opeenvol-
gende spermaonderzoekingen aan ddn beer.
TOELICHTING
CODERINGSVOORSTEL,
3 posities/numeriek/dagen
* ATTRIBUUT: RAS/LIJM/KRUISING
van ENTITEIT-TYPE: BIG, ZEUG, VARKEN, BEER,
OMSCHRIJVING
De genetische samenstelling van een dier of een groep dieren
CODERINGSVOORSTEL
5 posities/alfanumeriek/code
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEM
Eerste positie geeft de fokkerij-instelling aan en de volgende vier
posities zijn vrij te kiezen.
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* ATTRIBUUT: REDEN EINDE OPFOK
van ENTITEIT-TYPE: BIG
OMSCHRIJVING
Bestemming die de big krijgt na de opfokfase
ATTRIBUUTWAARDEN
1 = mesterij, eigen bedrijf
2 = mesterij, af bedrijf
3 = topfokkerij
4 = subfokkerij
* ATTRIBUUT: RESULTAAT SPERMAONDERZOEK
van ENTITEIT-TYPE: SPERMAONDERZOEK
OMSCHRIJVING
Het advies aan de boer welke actie voor de beer ondernomen moet
worden naar aanleiding van het spermaondezoek
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
0 = positief (alles is goed)
1 = heronderzoek
2 = enkele weken niet gebruiken
3 = negatief (afvoeren van het bedrijf)
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* ATTRIBUUT: SLACHTERIJNUMXER
van ENTITEIT-TYPE: ZEUG, BEER
OMSCHRIJVING
Het nummer dat bij afvoer van het bedrijf aan een dier wordt
gegeven en dat op de slachterij afgelezen wordt+
CODERINGSVOORSTEL
6 posities/numeriek
* ATTRIBUUT: SOORT AANGEBOREN GEBREK
van ENTITEIT-TYPE: AANGEBOREN GEBREK
OMSCHRIJVING
De naam van een bepaald aangeboren gebrek
MOGELIJKB ATTRIBUUTWAARDEN
1 = Atresie Ani
2 = Breuk
3 = Binnenbeer
4 = Tweeslachtigheid
5 = Spreidzit
6 = Trilbiggen
7 = dopspenen
8 = minder dan 12 spenen
9 = overige erf.afw.
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* ATTRIBUUT: SPEENGEWICHT
van ENTITEITTYPE: BIG
OHSCHRIJVING
Het gewicht van een big op het moment dat die gespeend wordt
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/kg
CONDITIE(S)
- 2 L speengewicht 5 15 kg
* ATTRIBUUT: SPEENGEWICHT TOOM
van ENTITEIT-TYPE: EINDE ZOOGPERIODE
OMSCHRIJVING
Het totale gewicht van een toom biggen op het eind van de
zoogperiode
CODERINGSVOORSTEL
3 posities/numeriek/kg
CONDITIE(S)
- 10 5 speengewicht toom 5 200
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* ATTRIBUUT: SPRONGNUMMER
van ENTITEIT-TYPE: INSEMINATIE
OMSCHRIJVING
Het nummer dat een K.I. organisatie toekent aan het sperma dat
gewonnen wordt bij een sprong van een beer
TOELICHTING
Van het sperma van een sprong worden meerdere doses gemaakt. Het
sprongnummer is dus geen uniek identificatienummer voor een
dekking door een K.I,-beer
CODERINGSVOORSTEL
Bepaald door K.I.-organisaties
* ATTRIBUUT: STATUS
van ENTITEIT-TYPE: ZEUG
OMSCHRIJVING
De actuele status in de productiecyclus van een zeug
TOELICHTING
Zie hoofdstuk 4.2.2
MOGELIJKB ATTRIBUUTWAARDEN
1 = nooit gedekt
2 = gedekt
3 = geworpen en zogend
4 = vroeg gespeend
5 = gespeend
6 = geworpen en niet zogend
7 = leeg
8 = afgevoerd
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* ATTRIBUUT: STERFTEREDEN
van ENTITEIT-TYPE: BIGGENSTERFTE, STERFTE BIG, OPFOKBIGGENSTERFTE
OPISCHRIJVING
Een indicatie voor de sterfteoorzaak van biggen tijdens de
zoogperiode
TOELICHTING
Per entiteit kunnen meerdere attribuutwaarden voorkomen
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
1 = niet levensvatbaar
2 = doodgelegen
3 = diarree
4 = virusdiarree
5 = gesloten endeldarm
6 = spreidzit
7 = trilbiggen
8 = doodgebeten
9 = onbekend
lO=
* ATTRIBUUT: TIJDSTIP
van ENTITEIT-TYPE: Bij diverse entiteit-typen
OMSCHRIJVING
Het dagdeel  waarop een waarneming/actie heeft plaatsgevonden
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
- 's morgens
- 's middags
- 's avonds
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* ATTRIBUUT: TOTAAL AFVOERGEWICHT
van ENTITEIT-TYPE: BIGGENAFVOER
OMSCHRIJVING
Het totale gewicht van de biggen die op dezelfde dag naar dkn
afnemer zijn gegaan
CODERINGSVOORSTEL
5 posities/numeriek/kg
* ATTRIBUUT: TOTAAL GEBOORTEGEWICHT LEVEND GEBOREN BIGGEN
van ENTITEIT-TYPE: EINDE DRAAGTIJD
OMSCHRIJVING
Het totale gewicht van alle levend geboren biggen van een worp bij
de geboorte
CODERINGSVOORSTEL
4 posities/numeriek/kg
* ATTRIBUUT: TYPE
van ENTITEIT-TYPE: SLACHTERIJRESULTAAT
OMSCHRIJVING
De vastgestelde beoordeling van het type van een dier op de
slachterij
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN
AA
A
B
C
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* ATTRIBUUT: VADER
van ENTITEIT-TYPE: BEER, ZEUG, BIG, VARKEN
OMSCHRIJVING
De biologische vader van een dier weergegeven door zijn levens-
nummer (diernummer) of naam (beernaam).
CODERINGSVOORSTEL
20 posities/alfanumeriek
* ATTRIBUUT: VERWACHT UITVALSPERCENTAGE VAN ZEUGEN
van ENTITEIT-TYPE: STREEFWAARDE
OMSCHRIJVING
Het verwachte percentage zeugen dat per jaar zal uitvallen
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek./percentage
* ATTRIBUUT: VLEESPERCENTAGE
van ENTITEIT-TYPE: SLACHTERIJRESULTAAT
OMSCHRIJVING
Het op de slachterij vastgestelde vleespercentage
CODERINGSVOORSTEL
2 posities/numeriek/percentage
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* ATTRIBUUT: WIJZE VAN DEEREN/INSEHINEREN
van ENTITEIT-TYPE: BEDRIJFSPARAMETERS
OMSCHRIJVING
De vastgestelde informatie omtrent de methode van bevru
categorie beren die daarbij gebruikt worden
PIOGELIJRE  ATTRIBUUTWM&DEN
0 = alleen eigen beer
1 = combinatie eigen beer + kunstmatige inseminatie (KI
2 = combinatie eigen beer + Doe Het Zelf KI
3 = alleen kunstmatige inseminatie
4 = alleen Doe Het Zelf KI
hten en de
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BIJIAGB 5
BESTEMMEN VAN VARKENS
Op een varkenshouderijbedrijf worden door de daar aanwezige dieren
functies vervuld. Een bepaald dier vervult op een bepaald moment
een bepaalde functie als gevolg van het feit dat het dier door de
varkenshouder voor die functie bestemd is. Die bestemming heeft
plaatsgevonden op grond van criteria die door die specifieke
varkenshouder gehanteerd worden voor die specifieke functie en
mogelijk op grond van het ontbreken van alternatieven (bijvoorbeeld
doordat er geen andere dieren voor die functie beschikbaar waren).
Het doel van het proces "bestemmen" in dit informatiemodel is nu,
het bereiken van de optimale verdeling van te vervullen functies
over de daarvoor beschikbare dieren en wel over een langdurige
periode.
Die "optimale verdeling" is in principe een bedrijfs-specifiek
fenomeen: elke varkenshouder zal zijn eigen criteria hanteren om de
voor zijn bedrijf optimale situatie aan te geven en elke varkens-
houder zal die criteria ook op zijn eigen wijze invullen.
Die criteria kunnen worden samengebracht in het "bestemmingsplan";
in dat plan wordt vastgelegd welke kenmerken de doelkenmerken voor
het bestemmingsproces zijn en welke waarde ze ten opzichte van
elkaar hebben. Vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt dienen deze
doelkenmerken nauw samen te hangen met de in de verdere toekomst
verwachte produktieresultaten van de dieren; in zijn algemeenheid
kan de relatieve (economische) waarde van dit soort kenmerken
betrekkelijk ondubbelzinnig worden gekwantificeerd,
Daarnaast is nog een breed scala van andere kenmerken van belang;
het gaat hier om criteria van sociale aard, van emotionele aard en
van financigle  aard. Deze criteria zijn in de regel niet objectief
in te vullen door een ander dan de varkenshouder zelf.
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In dit informatiemodel wordt niet verder op deze kenmerken ingegaan
en wordt ervan uitgegaan dat ze bij het opstarten van een informa-
tiesysteem onbeperkt kunnen worden gekwantificeerd en toegevoegd
aan de biologische en bedrijfseconomische kenmerken die hier wèl
worden beschreven.
Het is  duideli jk dat elke functie binnen het bedri j f  zi jn eigen
doelkenmerken kent; voor de functie “vermeerderingszeug” komt onder
andere het kenmerk “aantal gespeende biggen per zeug per jaar”
daarvoor in aanmerking, op te splitsen in de diergebonden kenmerken
die eraan ten grondslag l iggen:
* aantal gespeende biggen per worp
** aantal geboren biggen per worp
** biggensterfte  onder geboren biggen
* aantal worpen per zeug per jaar
** leeft i jd van de zeug bi j  de eerste worp
***  l ee f t i j d  b i j  de  ee rs te  bronst/dekking
***  verl iesdagen na eerste dekking tot  succesvolle  conceptie
** interval  tussen spenen en succesvolle conceptie
***  interval  spenen-eerste dekking
***  verl iesdagen na eerste dekking tot  succesvolle  conceptie
In principe vindt er binnen de groep dieren op een bedri j f  continu
gegevensmutatie plaats* Gegevensmutatie houdt in dat er meer over
het dier bekend wordt en als gevolg daarvan verandert de mate
waarin het dier voldoet aan de criteria die voor de verschil lende
bedr i j f s func t i es  ge lden . Als gevolg daarvan dient het dier bestemd
te worden: het is immers mogelijk dat de vernieuwde informatie over
het dier aanleiding geeft om het voor een andere dan zijn huidige
func t i e  in  t e  ze t t en . Gevolg daarvan kan weer zijn, dat het bewuste
dier de plaats in moet nemen van een ander dier; dat dus op zijn
beurt bestemd zal worden, enzovoorts. “Bestemmen” is daardoor een
proces dat in principe op al le  dieren op het bedri j f  inwerkt en wel
op elk moment waarop enige gegevensmutatie plaatsvindt.
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De mate waarin een te bestemmen dier voldoet aan de criteria die
gelden voor een te vervullen functie wordt bepaald door drie groot-
heden:
* de informatie die op het moment van bestemmen m.b.t. het dier
vastligt; voor zover die informatie samenhangt met de doelkenmer-
ken die bij die functie horen, kan de toekomstige waarde van dat
dier voor die functie eruit voorspeld worden, bijvoorbeeld m.b.v.
regressieberekening;
* de voorspelde toekomstige waarde van het bewuste dier voor andere
functies;
* de voorspelde toekomstige waarden van de overige dieren op het
bedrijf voor de bewuste functie*
In het algemeen zal ernaar gestreefd moeten worden om de dieren
voor di& functie te bestemmen waarin ze ten opzichte van hun
bedrijfsgenoten de hoogste waarde hebben. Meestal zal dat erop
neerkomen dat de som van de waarde van alle dieren gemaximaliseerd
wordt; als gevolg daarvan wordt immers het totale bedrijfsresultaat
geoptimaliseerd.
Het is duidelijk dat "bestemmen" een triviaal proces is wanneer er
&&n functie vacant komt en er ddn dier beschikbaar is; het is ech-
ter goed mogelijk dat er enige tijd later meer dieren beschikbaar
zijn, maar dat die functie dan niet vacant is. Afhankelijk van de
mate waarin "vooruitgekeken" kan worden is het wenselijk om toe-
komstige gebeurtenissen in de optimalisering te betrekken.
Het bestemmingsplan dient een aantal gegevens te bevatten die aan-
geven welke functies er op het bedrijf voor kunnen komen en in
grote lijnen hoe die aantalsmatig kunnen worden ingevuld (bijv. de
verdeling subfokkerij-vermeerdering, of opfok-mesterij en de leef-
tijdsopbouw van de zeugenstapel). De randvoorwaarden waarbinnen
dieren bestemd kunnen worden dienen daarmee te worden omschreven.
Verder moet het bestemmingsplan kwantitatief inzicht geven in de
mate van samenhang tussen enerzijds de te voorspellen doelkenmerken
en anderzijds de aan de dieren verzamelde informatie (de "bestem-
mingskenmerken") op grond waarvan die voorspelling plaatsvindt.
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In termen van regressiemethoden komt dat neer op de volledige
van doel- en bestemmingskenmerken.variantie-covariantie-structuur
Verwerkingstechnisch kan het verdelen van dieren in categoriegn
voordelen bieden.
Een bepaald dier valt op een bepaald moment in een bepaalde catego-
rie op grond van een aantal eigenschappen die onlosmakelijk met dat
dier verbonden zijn (sexe, leeftijd, genetische achtergrond, sta-
dium in de voortplantingscyclus,....) en die in de regel in de tijd
veranderen. Als gevolg van die veranderingen komt een bepaald dier
in zijn levenslotp in verscheidene categoriegn terecht; per defini-
tie ontstaat bij elke overgang naar een volgende categorie gege-
vensmutatie.
De verwerkingstechnische voordelen van categoriegn-indeling  komen
voort uit het simpele feit dat vele dieren op grond van een klein
aantal eigenschappen, zoals sexe, leeftijd, enzovoorts, voor de
vervulling van een bepaalde functie in het geheel niet in aan-
merking komen. In de optimaliseringsberekeningen kunnen zulke
categorie& in hun geheel overgeslagen worden. Verder kan het
voorkomen dat de criteria m.b.t. een bepaalde functie van categorie
tot categorie verschillen (bijv. bij inzet van zeugen voor "sub-
fokkerij" zouden aan eerste worpszeugen andere eisen gesteld kunnen
worden dan aan oudere zeugen).
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Een en ander kan als volgt in een schema worden gebracht:
PLAN GEGEVENSMUTATIES OP DIEREN
r Y !(
VACANTE FUNCTIES TE BESTEMMEN DIEREN
(j>
WAARDEN VOOR ELKE
COMBINATIE (i,j> Functie
Y-
.
1= 1
i=2
i=3’ Li = n
/ OPTIYISEREN /
T j = DIER12 3
W
11 w21 w31
W
12 '22 '32
W
13 '23 '33
W
In '2n '3n
I
M
W
Dl
W
j
Wrn
m
W
m
BESTEMMINGEN VOOR j
MM/S/T
V/S/T
V
S
T
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Voor de sectoren mesterij (M), vermeerdering (V), subfokkerij (S)
1. MESTERIJ BINNEN HET BEDRIJF *>
la "Echte" vleesvarkens
lb Bijprodukten van sub- en topfokkerij-activiteiten
IC Uitgevallen (opfok-)zeugen  en -beren
2. REPRODUKTIE: ZEUGEN
2a Vermeerderingszeugen
2b Subfokzeugen
2c Topfokzeugen
3, REPRODUKTIE: BEREN
3a Slachtvarkenvaderdieren
3b Subfokberen
3c Topfokberen
4.
4a
M
S/T
V/S/T
4b
V
S/T
4c
S
S
T
T
topfokkerij (T) zijn de volgende functiegroepen relevant:
AFZET BUITEN HET BEDRIJF
Slachtvarkens
4al "Echte" vleesvarkens
4a2 Bijprodukten van sub- en topfokkerij-activiteiten
4a3 Uitgevallen (opfok-)zeugen  en -beren
Mestbiggen
4bl "Echte" vleesvarkens
4b2 Bijprodukten van sub- en topfokkerij
Vermeerderingsmateriaal
4cl Vermeerderingszeugen
4~2 Slachtvarkenvaderdieren
Subfokmateriaal
4dl Subfokzeugen
4d2 Subfokberen
4e Topfokmateriaal
T 4el Topfokberen
T 4e2 Topfokzeugen
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* onder "mesterij" wordt in deze functieomschrijving verstaan: het
verhogen van de netto-slachtopbrengst van een levend varken m.b.v,
huisvestings- en voedingsmaatregelen. Dat betekent dat "mesterij"
zowel op mesterij- als reproduktiebedrijven kan plaatsvinden.
Dieren die in deze functiegroep terecht komen, belanden vervolgens
weer in functiegroep 4a (slachtvarkens).
T.b,v. de bestemming voor deze functies wordt een beperkt aantal
technische criteria gedefinieerd, die elk afzonderlijk opgebouwd
kunnen worden door diergebonden concrete doelkenmerken:
E (niet afvoeren=df)  de te verwachten waardevermeerdering die kan
worden gerealiseerd door het varken nog niet
af te voeren;
E (=eindgewicht) de waarschijnlijkheid dat het varken met een
bepaalde efficigntie het mesterij-eindgewicht
zal bereiken;
E (technisch) de verwachte gebruikswaarde van het varken in
de toekomst;
E (repro) de waarschijnlijkheid dat het varken reproduk-
tief zal worden, respe blijven;
E (fokwaarde) de verwachte gebruikswaarde van nakomelingen
van het varken.
Wat "gebruikswaarde" precies is, wordt hier niet dieper geanaly-
seerd; gedacht moet worden aan de bijdrage die het dier (binnen de
sociale, emotionele enfinanciI!le  randvoorwaarden) aan het
bedrijfseconomisch resultaat kan leveren, in de vorm van vlees-
en/of biggenproduktie en kostenbesparing.
Voor de optimalisatie zijn nog enkele afgeleide criteria van
belang, nl. m.b.t. potentigle  vervangende dieren, eventueel van
buiten het bedrijf:
E (technisch, ver- de verwachte gebruikswaarde van een gemiddele
vanger) vervangende gelt of jonge beer;
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E (technisch, de verwachte gebruikswaarde van "een" dier op
3 binnen bedr*) het bewuste bedrijf; eigenlijk: de kleinste
verwachte.e.....O;
E (fokwaarde,
vervanger)
i
analoog aan E (technisch,,.,..): de verwachte
fokwaarde
E (fokwaarde,
sbinnen bedr.)c
Globaal kunnen deze criteria als volgt worden gehanteerd.
Afkortingen worden verderop verklaard:
1. MESTERIJ BINNEN HET BEDRIJF
* algemeen: E (niet afvoeren=df)>O
-> la. "Echte" vleesvarkens (M)
* algemeen: lijn F2
E (=eindgewicht)>O
-> lb. Bijprodukten van sub- en topfokkerij-activiteiten
* algemeen: lijn # F2
M/S/T
E (=eindgewicht)>O
* specifiek voor sub- en topfokbe-
drijven:
c
E (fokw.) < norm
E (techisch) < norm (S/T)
-> IC. Uitgevallen zeugen en beren (V/S/T)
* algemeen: E (technisch) < E (technisch, vervanger)
* specifiek voor S en T: E (fokw.) < E (fokw., verv.)
2. REPRODUKTIE: ZEUGEN
* algemeen: sexe=zeug
E (repro) > 0
* specifiek voor dieren binnen het bedrijf:
E (technisch) 2 E (technisch, vervanger)
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* specifiek voor dieren buiten het bedrijf:
E (technisch) > E (technisch,gbinnen bedr.)
-> 2a. Vermeerderingszeugen (S)
* algemeen: lijn = Fl-z
-> 2b. Subfokzeugen (S)
-> 2c. Topfokzeugen (T)
specifiek voor dieren binnen het bedrijf:
E (fokwaarde) 2 E (fokwaarde, vervanger)
specifiek voor dieren buiten het bedrijf:
E (fokwaarde) > E (fokwaarde,gbinnen  bedr.)
3. REPRODUKTIE: BEREN
* algemeen: scxe=beer, K.I.-beer
E (repro) > 0
* verder conform 2
4. AFZET BUITEN HET BEDRIJF
* algemeen: binnen het bedrijf
-> 4a. Slachtvarkens
* algemeen: E (niet afvoeren=df) 5 0
- > 4al "Echte" vleesvarkens (M)
* algemeen: (lijn = F2)
leeftijd = eindgewicht
-> 4a2, Bijprodukten van sub- en topfokkerij-activiteiten
(M/S/T)
-> 4a3* Uitgevallen zeugen en beren
* algemeen: E (technisch) < E (technisch, verv.) (V/S/T)
* specifiek voor sub- en topfokbedrijven:
E (fokwaarde) < E (fokwaarde, vervanger)
4b. MESTBIGGEN
* algemeen: leeftijd 2 gespeend
E (niet afvoerend = df) 5 0
-> 4bl. "Echte vleesvarkens" (V)
* algemeen: (lijn=F2)
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-> 4bio Bijprodukten van sub- en topfokkerij-activiteiten
(S/T)
* algemeen: (lijn # F2)
E (technisch) < norm
E (fokwaarde) < norm
4b3. Uitgevallen zeugen en beren (V/S/T)
* algemeen: E (technisch) < E (technisch, vervanger)
* specifiek voor sub- en topfokbedrijven:
E (fokwaarde) < E (fokwaarde, vervanger)
-> 4c. Vermeerderingszeugen en SVD-beren (S)
* algemeen: lijn = Fl-z respO Fl-b/FO-b
E (repro) > 0
E (technisch) 2 norm
E (fokwaarde) 2 norm
-> 4d en 4e. Subfok- en topfokzeugen en -beren (S/T)
* algemeen: lijn = FO
* Verder conform 4c
Afkortingen:
Lijn = FO-z zuiver ras, zeugenlijn
FO-b zuiver ras, berenlijn
Fl-z gebruikskruising *), zeugenlijn
Fl-b gebruikskruising, berenlijn
F2 eindprodukt
*) "gebruikskruising" staat hier voor elk denkbaar kruisingssys-
teem dat kan worden gebruikt voor de produktie van slacht-
varkenouderdieren: tweeweg-, drieweg-, of terugkruising,
rotatiekruising, synthetische lijnen, maar op sommige
bedrijven ook zuiver ras.
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